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Be el périódicé'
^  má$ tlrcutación de '
g:’ m provincia '
fundador-propietario;
P ^ d r o  B é m e T í  C l^ a iK
director :
« l o s é  C i n t o r a  P é n e z
Málaga: «n mes i«iO 
PfOfmclas; S ptas* trimeBtrs 
. Nümara suelto: B aséistl̂ '-ácm.
RSDACGiÓN, ADMÍNISTRACIÓN V TALLE^m 
MÁRTIRES, iO y i2  
TELÉFOM NÜM. 30 ■
-El mejor BALNEARIO de tspam ,g-'m dis reformas, confort é Momne ^irvicio de auíom^les, 'precios econ&úikos AGUAS k s más'ricas m  propiedades, bs, mejores del mundo, sin igua
^  \  ̂ pa/ra mesa.-^-:Ihpósuú ^^mswQ, MOLINA- LARIU, número - SER VICIO A- BOMICIMO-
«Bjaa|ĝ T Trrm'nrras
£i filrll jlalipisa _
Lí Fábrica de Mbsáicos Hidráulicos más antigás 
' . de Andalucía y laayqr e^poriácidn
j f í l f  f l i i l i í  l i p M » , : ;
aaldosás de alío y bajo réiieve para ornauiejiía»^
® do sentimieñío fuera consignado 
, transmitido a! Senado español.
acta y
Entre «La Epoca» y «El País»
En el órgano conservador de Madrid encona
complot, caso improbable, porque éso de los 
sorteos y de las reuniones en las alcaníariilas l o .
han desacreditado los novelones franceses y los | : Ei primar ministro, señor Duarte Leiíe, ha- 
dramonesdel terrorismo ruso, ¿que tiene que íOíOien noniore del Gobierno, asociándose cpn 
|vez, un anarquista,‘dos o tres, con toda una le- frases cordialísimas al voto propuesto, y el se- 
gtón de periodistas republicanosi qué Sucumbe: ñor rBraamcámp Freire sometió a votación el 
a los latigazos de la ley manéjala p-ar reacóio- ,aoi^“do d3 pésame, que el Senado aproM por 
narios? '  ' - usianíínidad, puestos en pie todos los seriado-
Puede asegurarse que de todos los procesos . res.
Vn'lniítaciones á raárinoles. f tramos lo siguiente,aceren de una polémica sos- Ipehdieníes por delitos dé imprenta no ,hay ni Taí ha sido la conducta dei Gobierno y de las
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar*| tenida con ei órgano republicano: _ ¡uno solo que lo sea por instigación al atéiiíado iCámafas de Pórtugá!.
artícu'dfícial y granitoSe recomienda al público río confunda 
1(18 patentados, con otras imitaciones ti¡ 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be  ̂
fleza, calidad y colorido.
Eiposición: Marqués dé Larios, 12
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Aun cuando ya  el conde de Rom anones 
ha dejado vacante la presidencia del Con:-
«Contesta hoy £ ■ / a las observaciones iparsohal emitía Canalejas. | No creemqs que pueda haber manifestacio-
que ayer le dirigimos, y lo hace en términos que | En cambio, procesos por atacar a Maura y L af nes más expresi vas, más corteses, ni más ca­
no nos han sorprendido, porque responden al | Cierva, se han incoado y sentenciado muchos , riñosas.
concepto que nos merece el colega, del cual es-1 Y contra esta pretensión de indultó ô  amnis-1 Esa es la verdad, que no sabemos por qué 
tamos enormemente distanciados etl el terreno tía, han tronado iracunda y despiadadamente los ¡ni para qu§ se ha falseado con estupendos infor-
de las ideas, pero al cual nos unen la buena fe, 
la lealtad con que ambos discutimos, la sinceri­
dad con que él y  nosotros buscamos el píen, y 
perseguimos, aunque por distintos caminos, el 
progreso y el bienestar de la Patria.
Escribe él colega: ;
«Nuestra crítica á Maura, nuestro horrw al 
nñrft del fusiíainténto ü6 Ramón L̂ ie
paródicos reaccionarios. I mes.
Sobre el cadáver de Pardinas se ha encoñtra-1 Además, por toda la prensa de España ha 
¡do un ejemplar del archicatóüco A B C, que no |drcú¡ado este despacho telegráfico:
ha tratado nada bien, que digamos, al señor Ca­
nalejas y a su política.
Los reaccionarios que todo lo deducen por de­
talles que ninguna importancia tienen, no han 
díscúrrido sobre este punto, que sólo puede
sección de la de Málaga a Almería a la de Lo i deí 3.® y 4 .° trimestres de 1911.
dé presidir el sucesor del señor Canalejas, ¡v er  y  con Honda a W j a - .  
lo derto es que nadie da POr d .IM tivam en - T í a  haS, dos
te solucionada la cnsisitriinistenal a q « e  diQ| gozo sue.to ue z. /
lugar el trágico su ceso de la Puerta^deíSol J  * ^¿jig j-epresión, los fusilamientos, sobrei 
En Diciem bre de 1870, después de haber por ser^el más injusto, el más desprop^or-
/ir, rseaeinciHri í̂ ti 1íi ‘Cfille. (ie.1 Tiiríí-O*eV-^e*s íS'íiVtsn* '(̂ 1 de Ramón Cle-
Maura. A tod s horas se repetía 
ise: ¡Ese hombre es carne de AngiollÜo!
_________, ____  En cambio, comprobándose que Pardinas era
sido asesinado en la calle del T ur€0 'el g e - i  jjviaiTá curpá; el de Ra ón Cíe-|un lector de A 5  C, a nadie se le ocurrirá de-
neral P rim 'pudieron suceder al ilustre fin a -Ícen te  García, es lo que nos Indigna del mauris-jeir que e! asesinato de Canalejas es obra de
LISBOA.
El Gobierno y el Cuerpo diplomático han ido 
a la Legación española para dar el pésame ai 
marqués dé Villalobar, con motivo dél asesina­
to del señor Canalejas, '  ‘
La Cámara da los Diputados y el Senado han
Sobre Arta! se encontró un número de P®*"
Pueblo de Valencia y  por tanto se acusó a
Blasco Ibáñez de inductor del atentado toníra P?^/^^’ ’̂®”  el más ai diente d.densor de l̂ as gj Cppgj-eso Internacional del Turismo,
a la famosa fra-|í-e<=ís ‘̂3Cjones portuguesas cuando éstas nuble- ( celebrado últimamente en Madrid.
®,ron de discutirse en Madrid». s - ......................................
hechos por elSerna participando su toma de posesión del Go- |to se formalizaran los ino-resos bierno civil de la provincia y corresponder | mismo.
agradeciéndolo y  ofreciendo el concurso de lal Idem sobre oficio dol juzgado de Colmenar 
Sociedad, í interesándole le remita
:Acudir ál ministro de la Gobernación en sú-1 los copia certificada da
jpor
Designar p ios directivos señores Castró ‘ época.
Martín,y Gallardo para que formen parte da la i  . Idém ' sobre oficio del señor Gobernador 
mesa en las elecciones para renovación de ca r -; trasíadstido-otro de! afcaldé da Pizarra, por e!
u í A- 1- j  solicita quede sin efecto la responsabiíidad
Aprobar las gestionas realizadas para que se personalilpclarada al Ayuníamiehío oor débi- 
conceda a la Escuela Superior de Comercio de tos de contingente del 2.» trímésíré d^ í9 íé  
Málaga el carácter da Espacial y para que se Informe sobre escrito del AyuntamiApto 'á<- 
apruebe el prqyecto ds ley del señor Prieto y , Viñuéia, interesando no se declare !a responsa--
bilidad personal del mismo, por débitos de con-Mera a ..erca d el turismo.
Dirigirse a ios representantes en Cortes de 
Málaga y !a provincia iníaresando que se in 
cluya en fa ampliación al plan de carreteras el 
proyecto de terminaGión del trozo 2.° de la 1
tingéníe provincial del 2.0 írímastre de 1912.
Idem sobre solicitud dé varios concejales da 
Benamargosa para que se les releve da respon- 
.̂ . personal por débitos de contingente
ja al puerto de Torre del Mar aprobado por 
real orden de 27 de Di:i.:mbre de 1910., 
Conceder un voto de gracias al señpr Ramí­
rez García, por haber asistido a la comisión 
constituida en la Cámara de Comercio para 
tratar del conf.icto ferroviario, y  al señor Qó 
mez Chaix por haber representado a la Econd:
miíln' de las jiívéíiítides
donarla de entonces no se creyó  én el casogpero ni contra
de utilizar los se rv id o s  „  Repd-
del Estado de don N icolás María R ivero y 
de don Salustiano de O lózaga , políticos, a 
cual más eminente los dos; pero en N o ­
viembre de 1912, después de haber sido 
vilmente asesinado el señor Canalejas, 
¿quién iba a sucederle? _
¡Romanones! ¿Q u é condiciones, reúne el 
conde de Romanbnes¡ con io hom bre dq ‘ G o ­
bierno? ¿Q ué respetabilidad es la suya?
mo consecirencia i 
blica! ,
¿Está claró? Pues este odio al crimen encien­
de todos los corazones republicanos y- socialis­
tas».
Sí; está claro: contiene algunos errores: ex­
presa conceptos que creemos injustos; pero 
acorta distancias. _
- Sobre esos conceptos injustos, y  soi^eesr|S'^
hemos de volver. Puesto que pl Feus
Dier r v^ e l cu uuiu ^ r . .  | -  a muestra con-i
¿Qué concepta le m erece la situación PP ‘̂ ' L ¿  Pe "fn  la necesidad de deshacer equívocos y  ̂ 
tina actual de España, asi por lo que se contribuir todos a que la lucha política lo sea
fiere al interior com o al exterior? ¿Q ué as» | hombres contra hombres, y no de monstruos
Congreso, en la cual figuran no pocos, d i- j  abitemos a la mera exposición de fs^^s ideas,
putadosque de se g u ró s e  considerarán en |s'ino qué trabajemos todos para 
el caso de creerse cada uno de ellos valer inteligencia que existe, para 
'~T|ntG^^<«í_iQ_menos., com o Rom anones, sjfconcirncias,y  grabaren
Bien saben ellos que el asesinó da Canalejas j 
nó puede tener ningún punto de contacto con] 
las víctimas de la ley,que anhelaban la amnistía,! 
¡Ni siquiera se le encontró encima un periódico | 
republicano!
OTRO DATO PARA LA BISTORÍA
liSifi
He'áqufío que k/z pequeño repórter madrl-f 
leño ha encontrado entre las cosas de! mitin ju- l 
venil móftárquico: I
«Una es qué algunos señores,fa quienes tenía? 
por hombres de cierta edad, o si se quiere re!a-| 
tivameoté maduros', están en la vanguardia de | 
la Juventud, llámese liberal o apellídese conser-1 
vadera; Ejemplo: el fogoso abogado, si que 
también diputado provincial Alfonso Serna, a 
quien yo suponía en-condiciciones de poder ser| 
abuelo, resulta ahora que es un adolescente, 
que si no va por lasxalies con jsrsey y panta-1
| . Solicitar del Ayuntamiento la colocación en 
lío s  jardines del Parqueo en otro sitio céntrico 
|de la población de !a estatua, del insigne mala- 
I gueño don Manual Agustín Heredia que;exisíe 
f actualmente a la entrada de los Altos Hornos.
}  Adquirir para la Biblioteca de la Sociedad 
seiscientos volúmenes da obras modernas.I Se'levsntó la sesión a las diez y  media de la
Reproducimos dé la píéñsá de
M A ■ ilanefío corto, es‘porque siente-frio-eii4aa-panto 
iVl,cll3í*lü j "a f  Í*í íí9.S
Orden del día para le-s^
Lectura del acta dé la 'mterior. 
A-cuerdos adoptados por ía * Comisión- - -  - ....... ... — - ^ , - .A, ----v : lo mismo me ha ocurridoosn
cendiente es el suyo só b re la  mayoría | contra fieras», es i«dispensaYe^qüe^no^nOT^j^i-| «Cocodrilo, hora» y nos diga quienes son que ya va necesitando el pe-ívincial con el carácter de previa urgencia
verdaderos, laé aüténíicos cocodrilos:  ̂ Itróleo Gal; con Tercero, que hace más de vein- f figuran eá la ratación con los números 12,
«Anoche pub.ucó Baos el siguiente suelto® - - . . ? . . . .  . - . .
Ided sobre solicitud de varios concejales del 
Ayuntamiento dé Aníequerá pidiendo se anule 
ei apremio que contra los mismos se sigue corno 
responsables personaimante por débitos de 
contingente del_3.° y 4.o trimestres del 1911.
Oficio del señor arquitecto provincia! auxi­
liar, informando’ sobré las obras realizadas por 
el contratista para la construcción de una esta­
ción sismológica y meteorológica,
Informes sobre las cuentas de los gastos cau­
sados en el Hospital provincia!, durante los me­
ses de Julio, Agosto y  Septiembre últimos.
Idem idem én la Casa de Misericordia duran­
te ios meses de Agosto y Septiembre últimos.
Idam idem de la Casa Central de Expósi­
tos. ^
Idem coraespbndiente’’ al mes de Septiembre 
último, del Nospiíal e Hijuela de Marbella, 
Hospital e Hijuela de Ronda, Hijuela de Exoó- 
sitos de Antequera e Hijuela de E xpósito ‘ de 
VéléZ-Málaga.
Idem sobre las liquidaciones presentadas por 
el contratista del suministro de víveres y  medi­
cinas a los presos pobres de la cárcel de Au­
diencia "y correccional da esta capital, corres­
pondientes a los meses de Agosto y Septiembre 
pasado.
Idem Idem de los gastos de la cárcel correc-
elias de modo indes-
■Krrr
iTo m ieh o  m ásrylocIO S jin ósT iíS qneO T ^ ^  llt ¡í ¡  „ „
manones? Para que pudiera,presidir e lG o -  ¿e ,¡„s  asestaos; que el crimen
bierno ha sido preciso pedir casi de h iñ o - in c o m p a t ib le ,  absolutamente incompatible,
jos a a lgunos ministros que se  resignarán gj los derechos de ciudadanía. _  , , ______ ___________________
a ser presididos y  apenas |. Esto no interesa aun hombte ni partí o . c p n ^  testaban los recién nacidos seño García Mo-|paÍ de "Cartama, del distrito hipotecario de
G obierno del nuevo presidente yq, e'- j interesa a todos, interesa a! pa . I contestó « que el conde de Romdnones, en su ul-1 |,-ggg Al várez Guijarro, que, según misxuen-1 Alora y sü agregación al Registro de lapropie-
_5______  __ cil riocfilA (ÍA íns 5Iq/tó «-orntirM-í» desvanecerse el equivoco, iA.mn (Srsnpfl. bahía líihoríidn siemore en' Si-- ____ __„a„ s j j .  ____   ̂ ^
acerca del conde dé Pinófiel: .
: El conde . zie .que t u é ^ I  señor Qanalejas, ha visitado . hoy ah
Istíñor Maura y ha ingresado én el partido con; 
servadór. ' _ , ' ‘
_____ _______  • j  j  / i  Como algunos se extrañasen de que el cónd
jos a a lgunos inistros que se  resignaran i gj ejercicio de los derechos de ciudadanía. |(jePinofiel no continuara en el partido ’ liberal |( nredüpcto en'la ioven Mesa' oresidencial
a ser presididos y  apenas consíitoido e l i  Esto no interesa a un hombre m a un partido: fg jiado de! cpnde de Rómanones;^ el interesado® preaii x io  en m joven pr ,
corriente año.
Pro- ddem de socorros faGllitados por el Ayitnía- 
que de Marbella a presos en aquella cárcel
IQ I da! partido, correspondiente al 2P y  3 .° tri-
te años hacía conmigo informaciones periodís-|bis 20, 62,' 63, 97, 99, 176, 61 bis 70 y 197, qüe| del año a^ual.
tiGas._y con otros jóvenes oradores del mitin ; qnedaroti perKiiente.s dé .sanción en la sesión úí- . imorma de la Comisión da personal so bre 
de ayer. A  ese pss:í>-»-oy arver cualquier ma'RTnnia: _  | nombramiento de arquitecto de la Corporación
liari
dqn^ejintirtrGFÓizard, a don Pío Gallón y a! | Informe deí señor arquitecto provincíál soFré 
■general Azcárraga jugando al corro en la plaza J distribución de aguas én el Hospital Civil, y 
dé Orí ente. | otras obras de saneamiento,,que Qusdó sobre la
Bien es verdad que éntre los que ocupaban 1 mesa,
Idem sobré segregación deí término munici-
cia para plazo no lejano el desfile d e .io s !lega reconoce, debe desva ecerse él eq ívoco, ¡ti a época, había íaboradó sie pre e ' contra ¡.¿g  formaron parte-de- laj Cortes de Cádiz. 
íTiini<?trn  ̂ rf* Í̂P‘n3(ios ipflrfl honrfl de t^dos.^̂  1^̂  ̂s^norCsnsiBjss- j :
t”  - ® _a..,a!í 5%.,.,.as on oi A A n - l i «La Última carta aue Canalejas me dictó fué
Insistm ios y nos ratificamos en ei con  | 3 para desbaratar una maniobra que ihtanfiba
cep to .  ̂ 4 i  ■ í NfiS!*!!! fio fE S  5 leí conde de Rarnaaones. impidiendo que el. juéLa crisis no se  ha solucionado. I ^ . ... . x ,  . .  i.
SÜPERSTÍGIÓN LEGISLATIVA
, 1 c / n i  ves hubiera número suficiente de diputados ,pa-
..;Nuestro colega El ¿irnip* I l a  votación definitiva del presupuesto, de |i»Iweníe publica ayer el suelto que sigue. Inuidación »I «Fracasó, aquello de los pagos por resultas q « Í 9 ™ ; »
I viejas y  la calumnia no encontró eco en la pu-
, dad de Coin, qué quedó sobre la mesa.
Otra de la-s cosas de. qué.ayér me enteré es | Expediente sobre embargo de la fianza del 
que él teatro de i a Gran Via, célebre por ios arrendatario de la Plaza de Toros, don Vicente 
líos que ha, originado desda su edificación, lo |Davó, en favor del Ayuntamiento de esta eapi-
PQ nnr IflQ nííP. f̂ stá ronstrilidOi fiial v nnr rpfínrcyniflpl Ttmhrp Hp íriic HUIpIps Ha
I blica opinión; porque era incierto cuanto se
, % .^Ahora se deriva la campaña contra el Ayun-
t í  por el lado de ¡ x ciaro esiai c.i uuen cuuu=„ piuuar ^u
l l í  I  i y  I L  Sno se L ’ glstSto u ncí quince mil d u ro s %  ?al f
la cabeza de to- alcantarillas y en las calles. Basta enunciar la
Y  añadía el conde de Pinofieí: ' .
«La última noche que salí del Congreso 
acompañando a Canalejas, me decía éste: «R o ­
manones me prepara otra nueva, maniobra, y 
con esta son mil las qué, nie ha hp'cho.»
■ Y l tá! El b onde,, para rob s
. i ^ , | b l l 0 t a ^ a  p ú b i l s a
DE LA
dos lo ? re a cc io S ^ °p id i^ ^ ^ ^ ^  a  Rpm a- cifra,
ley  de .execpción ^^ntra los til- var que « " 3 3  “s'inones una
dados de profesar ideas anarquistas. hrrnv^rtldólo esírietnmente necesario para un
¿Para qué una nueva ley de excepción ? *tóU> y  “ b-
Bastan las ordinarias existentes paía r e - . mediano parque no ha habido recursos 
prímir los delitos que los anarquistas pue-1 pg^g
dan cometer. A 1 Pero se agrega que algunas de las pequeñas
Si con las leyes de excepción , si confu^ obras de reparación se han realizado sin previo 
riosas represiones fuera posible evitar los presupuesto, requisito de tramitación que debe 
atentados del anarquismo terrorista, no hu- llenarse. ’ „ hfli-bpns vmenu-
biera podido com eterse más .9U ^ u n o  de A p a r t e ^
esos atentados, porque al día siguiente hu- lo-que ha gastado en cada uno de
hieran nacido en fodo  el mundo civilizado y porque el. alcalde, después de celebrar 
esas milagrosas leyes. /  , una reuni& a la que han asistido el presidente
Ahí está Rusia, con una legislación dra- jjg jg comisión de Óbras, el jefe d e , la mayoría 
coniana, bárbara, inquisitorial, y  en Rusia nmnicipal, el secretario de la Corporación, el 
son diarios los atentados terroristas. Y  ahí ingeniero, el arquitecto y el contador, ha re­
está Inglaterra, sin leyes dé excepción , sin suelto publicar un estado minucioso de los tra- 
coacciones a la libre em isión del pensa- bajos realizados, consignando el gasto de cada 
miento, con un régim en de, amplísima líber- uno.
la d y co n u n a  poTiefa m o d d o , , y  en Ingla- Los qne por el camino de la critica
térra no hay atentados terroristas, y  en
íl
r V1V . V , . ______ insidiosa
’ ín- quisieran combatir a ei Ayuntamiento actual y
- .. „ a su alcalde presidente, pierden el tiempo.
glaterra ni la familia remante, ni los petso- exjste motivo alguno para (|udár de la 
najes que com ponen el actual G obierno, ni moralidad de su administración.» 
los ex-ministros del partido conservador 
temen esa d a se -d e  atentados.
Un gran ambiente de cultura moral e  in­
telectual, un amplio régimen de libertad y  
de verdadera justicia, igual para todos, y   ̂
una guerra implacable a la miseria, es la l 
mejor terapéutica para combatir el terrorÍs- |
j  ( ’A A Â   ̂ El infortunado don José Canalejas se había
_ Si el G obierno pierde la serenidad y  de- pomorometido a dar una amnistía para toáoslos 
Jándose arrastrar por el pánico que siente perseguidos por delitos políticos y sociales. La 
el maurismo y  que traía de comunicar a }puerte violenta del presidente del Consejo, im- 
íoqC5* recurre a las leyes de excepción , el p¡¿e que mecida tan justa, tan deseada, tenga 
remedio s “ rá müCho peor que la enferme- realización. Flaco servicio ha prestado Pardi 
dad.
ticti 
M s  í e U i
del partido democrático al .partido’ conserva­
dor. ;  .
Por si acaso el señor Maura tiene, por ca­
sualidad , vacante la plaza de secretario poli- 
tico.
Nos parece que algo h^y en ese acto que 
desdice del apellido. ,
POTII@AL;¥ CJIiillLEJAS
has, a los que por luchar con mayor nobleza
Por la prensa reaccionaria de España, y  con 
el intento miserable de desacreditar y ‘ deshon­
rar a la República portuguesa, ha corridplá es­
pecie, suscitada por un tal Donaire, corfé^pón^al 
en Lisboa, de que el parlamento portugués no 
hizo ni la más ligera manifestación de duelo 
por el asesinato de que fué víctima el señor 
Canalejas; de que un diputado había dicho en 
aquella Cámara: «así mueren los tiranos»,' "y, 
por último de que en Lisboa se habían dispara­
do cohetes, y nada menos que pór esp-áñoles, al 
ser conocido el trágico suceso, ■ • ■
Pues bien; toda la prensa de Lisboa declara 
que el atentado provocó la indignación gerteral 
e inserta el sentidísimo telegrama en qué el 
presidente da la República, doctor Mánuéi D ‘ 
Arfiaga, da el pésame al rey de España, «dolo­
rosamente impresionado por el nefando' Cri­
men»; el dirigido por el ^ministro de Negocios 
Extranjeros a nuestro ministro de Estado; i y ei 
que, oficialmente, envió el mismo señor Vás- 
concellos a la afligida viuda, todos expresivos 
de la admiración debida a las cuaiidades de la 
victima y del dolor causado por su muerte.
En la Cámara de Diputados, después dé dar 
cuenta del fallecimiento el señor Áresta Bran- 
co, el ministro de Negocios Extranjeros, de 
conformidad con lo propuesto por el presidente 
de la Cámara, se asoció en nombre del Gobier­
no al voto de sentimiento, y con elocuentes fra­
cs más por las materias de que est  co struido. |i l,' por el recargo deí i bre de los billetes de 
Resulta, en efecto, una especie ■ de «mata-1espectáculos, que quedó sobre la mesa, - 
suegas», que se achica y se agranda a volim-| Informe sobre reclamaciones de doña Josefa 
tad, llsíán, contra sus cuotas de! reparto #  arbitrios
Estábamos todos en la creencia de que e lid e  Cártama del año actual, que quedó, sobre la 
flamante local tenía cabida para unas mil’qui-| mesa,
nientasamil séteciéntas' personas; al míenos, i  Distribución de fondos para el mes de. No- 
reconociendo, que estaba completamente lleno Iviembre actual.
el iiñteriór domingo, al celebrarse otro mitin | Informe sobre concesión de permiso al huér- 
ppr los «déla acera de enfrente», tal cifra da.-ffano asilado en la Casa de Misericordia, Ánto- 
ban los periódicos monárquicos. Pues bueno; |nio Chamizo Vülanueva, para que pueda ingre- 
de domingo i» domingo «se le ha hinchaado el |sar én clase de educando de trompeta, del Re­
palo», puesto que, según £a.^/70ca, ayer ha-i gimiento de Caballería Cazadores Taxdirt. 
bíaen el teatro de la plaza del Callao de cu8ÍrG| ■ Idem sobre abono de estancias devengadas 
a c|hco mil asistentes, ^  I en el Hospital militar de esta ciudad, durante
Otro de'los descubrimtefiíos es: que para asís-1 los meses de Abril Mayo y  Junio, por meses 
tir a los mitin «populares» hace falta centrase-s del corriente reemplazo, que fueron declara- 
ña. Porqu.e se ha de advertir que, para poder Idos útiles condicionales y  observados en dicho 
presenciar el acto de ayer, era menester pro-1 establecimiento.
Idem sobre aprobación definitiva del pliego 
para contratar por subasta el ministro de Vive 
res a los presos pobres de la cárcel de audien­
cia y correccional de esta capital, en los años 
1 9 í3 y l9 1 4 .
Idem Ídem do varios artícuP-s con destino 
a los Establecimiento benéficos de la Ciipital, 
durante los anos 1913 y 1914.
Moción sú.scrita por los señoras Ortega Mu
O ®  ^@1
li©  l a  3
.Abierta de once, de la mañana a tres de la 
tárde y de siéte a nueve de la noche.
veerse de una cartulina blanca, que decía «Lu­
cas Gómez» si se entraba al patio, y  «Domin-| 
güín» si se quería pasar al escenario. 
¿Dominguín? ¿Lucas Gómez?
La vida se precipita a medida que se prolon­
ga: vivimos actualmente la corriente eléctrica, 
o como si dijéramos el G. G. S. (centímetro, 
gramo, segundo).
Acaso pensamos menos que en éoocas pasa- 
cas, pero nos agitamos muchísimo más, diríase 
que la vida contemplativa desaparece a impul­
sos del vértigo de la velocidad.
Por atropellos del auto caen personas de to- 
da edad en la viá pública, paro, ahora mismo, 
en Málaga un hombre ha sido arrollado por un 
burrp;no es probable que corriese a más de cin­
co kilómetros por semana
Lo que íps alemanes ílaman tneccinisierung 
del Globo, ha aumentado enormemente la fclpi- 
dez y la cuantía da las transacciones- «El timuil-
AÉeanoche reunióse la Sociedad Económica 
de ÁiiigGS del País en junta general ordinaria, 
asistiéndo los sefiorés Gómez Olalla, Moreno 
Calvete, Vílchez Giímez, Rodríguez Blanco, 
Gallardo, Castro '^artín, Somodevilla López, 
Ramírez García, Molina Burgos, Marra-López 
Zuiueta, Vega del Castillo, Rodríguez Casque­
ro, Jas de Tejada y otros soci|i3.
Presidió el acto el señor Gómez Chaix, ac­
tuando de secretario el señor Peralta Bund-
ñoz, Gómez Olallay Cintora Pérez, relaciona-1 consunjen nuestras energías,»
da cpn el aumento de sueldo que, en conceptol'^ nUw.vameníe \Y»rsdssorth,si viajase en los 
de cuatrienio, disfrutan los señores médicos y i metropolitanos,
A raíz riel atentado ó e  Pallás contra M ar- que é!, sufrieron la contingencia de verse pro j  i + i +
a r a iz  üei atentaao . F . r ¿esados v amenazados de graves condenas por sestjizo un discurso elogiando los talentostinez Campos se fabricó un^ 66 tam o- cesauusy « im ^- ------ ^ __ una palabra en un mitin o por un artículo de pe-
sas'leyes. ¡Pues apenas si en Bartujona y  “  f ^
fuera de Barcelona se han com etido des-T | j-eaccionaria que ladra a todas ho- 
pués atentados! Y Cánovas, autor de la i jjjjgp^o represión, sabe ya que si no Ja ob- 
panacea, fué víctima de uno de ellos. | cuando menos han logrado que no se otor- 
No, no imite el G obierno a Rusia; im iter'gpeiá deseada anmistía
a Inglaterra.
sseasasaa
‘ J B L ,  B O J P U l a J A F i , ,  
SE VENDE EN 6RANADA 
Acera del Casino, 13 «i-a Prensa»
......unir ii ini>
= Al Dunto de resonar los disparos que causa- 
^ron laCuerte de Canalejas, no falfó ornen gri­
tara: jY  todavía serán capaces de pedir la §m-
En vano se les ha argüido que ninguna rela­
ción guarda una cosa con otra, que aun supo^ hiendo que Pardinas fuera instrumento de un
virtudes y cpndicipnes personajes del señor 
Canalejas.
El discurso deb'ó de íer.er hasta una media 
horade duración, a juzgar por lo extenso del 
texto, y en él se trazó una cariñosa biografía 
política del presidente asesinado.
El señor Brito Camacho se'asoció a las mani­
festaciones de duelo, y  otro tanto hicieron IS 
señores Freitas y  Antonio Gramjo, en repre­
sentación de grupos parlamentario.s,
En el .Senado, el señor Braameamp Pfeire 
dió cuenta del asesinato, enalteció la rnemopia de Canalejas y  propuso que un voto de profun*
sen.
Dióse cuenta del íalíecimiento de los socios 
don Pablo Qagel y  don José Luis Morales, 
’cordándose consignar el sentimiento de 
Corporación por tan dolorosas pérdidas.
Quedaron enterados los reunidos de haber s i­
do representada la Sociedad por -los señores 
Gómez Olalla y Peralta Bundsen en el entierro 
y sepelio del, cadáver de doña Serafina Barroe- 
ta, de Dáviia, resolviéndose comunicar el pé­
same de ios socios al seqor Dáviia.
La presidencia dedicó sinceras frases a la 
memoria del señor Canalejas, acordándose que 
una comisión de la Económica visite al señor 
Gobernador civil eon ínotiyo de esta desgracia 
nacional y que se telegrafíase a la viuda e hijos 
del ilustré hombre púDlico.
Fueron aprobadas las cuen'as de los meses 
de ^septiembre y Octubre últimos.
Se admitió a don José R, París Qrenga, don 
Francisco Nuñez García y don Serafín García 
Moya como socios de número.
Resolvióse Ip creación da lina clase de Gra­
mática y Lengua Gasteílaha desde l . °  de Ene­
ro, abriéndose matrícula en Secretaría durante 
el mes de Diciembre, y encargándose de dicha 
enseñanza al socio y profesor, don Martín V e­
ga deí Castillo.
Adoptáronse además los slgmibutes aquer- 
dos’r ' ' ^Quedar enterado de oficio del señor de la
directores de los Establecimientos benéficos de 
la capital.
Oficio del señor diputado de! distrito Coin- 
Marbena,don Fernando Maldonado Pareja, par­
ticipando haber renunciado el cargo de juez 
municipal de Coin que venía desempeñando, 
por ser incompatible con el diputado para el 
que ha sido elegido.
Jdem del señor director facultativo del hos­
pital provincial, informando sobre la solicitud 
la de varios vecinos de esta capital para que sea 
renovada o reparada la máquina que para apli­
caciones eléctricas existe en dicho estableci­
miento.
Informe sobre declaración de utilidad pública 
de las aguas minero-medicinales, propiedad 
de don Francisco Palma Carrera, vecino de 
Antequera.
Idem sobre salida del Manicomio de la alie­
nada Amalia jurado Cabrera.
Idem sobre oficio del contratista de la recau­
dación del contingente provincial, participando 
haber conferido'poder a don Joaquín Bugalla, 
para que le represente en los asuntos del servi­
cio por renuncia de don FrsucisQQ Peláez Bia- 
chiz.
Idem sobre declaración de responsabilidad 
personal de varios Ayuntamientos de lo provin­
cia por débitos de contingente provincial del 
2,^ trimestre de 1912.
Idem Ídem por contingente del 3.° trimestre 
de ,1912.
Idem dando .cúentá de haber ingresado el 
Ayuntamiento de Ronda 2.368 pesetas, por con 
tingente, corriente y l.ÓOQ pesetas por mora­
toria, y  que la responsabilidad personal de di­
cho Ayuntamiento por débitos del.l.® trimestre 
del presente año, quede en suspenso hasta tan
Agradezcamos, no obstante, a los inventores 
que Centuplicaron estos elementos. Cuando nos 
alcanza la fatiga y nos rinde el snrmeuage, 
•las más de;las veces es culpa nuestra, acaso por 
no saber, aprovecharnos de tales progresos en 
moínenío oportuno.
A'raíz, de la reparación de las carreteras, 
decía Adam Smitli en 1762, «nuestra riqueza in­
glesa ha áume,nísdo inmensamente,» y  es esto 
cóhstatacióri de hechos que no escapan a la per­
ceptiva de un niño.
Buenos caminos significan economiá de tiem­
po, de fatiga y de dinero; por aquella época 
nació en Ayr un escocés, John Loudon Maca­
dam, que llegó a ser el revolucionario del arte 
de construir carreteras. Existía una sólo entra 
Londres.y Edinburgo,en la que empleaba el úni­
co carruaje que prestaba servicio, una vez por 
semana, de doce a caíorce días para recorrer 
Jas 400 miUas que separan ambas ciudades; la 
fracción inglesa era de lo níejor, por cuanto 
desde 1708, él coche que la recorría para ir de 
Londres a Yorek, dos veces por semana, em­
pleaba cuatro días. De 1730 a 1830, gracias al 
invento .Macadam, en 1810 la velocidad de los 
transportes aumentó el 600 por 100 y la dili­
gencia podía trasladarse de Londres a Edinbur- 
go en cuarenta y dos horas y  media.
Un asiento de interior costaba 11 libras y 
media, y en la baca, 7 libras y media. Para na­
da entraba en el precio el costo de manutención 
durante el trayecto.
Y no crea nadie que tales mejoras en los ca­
minos merecieron la general aprobación; de va­
rios condados se elevaron enérgicas pr-■testas 
al Parlamento pidiendo una ley que pusiera lí­
mite al desarroilo—a su juicio excesivo y peli­
groso— de tales carreteras, porque, decían, se*
t í
1
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Santos de h o y .S m  Félix.
Santos de mañana,—\A Presentación 
la Virgen,
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S .-Ig lesia  de la En-
Ayuntamiento de M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
17 de Noviembre del corriente año
carnación.
Para mañana.—láem.
Fábrica de tapones y serrín
ds corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . . . . .
Ingresado por Cementerios.................... 113*50
> > Matsfiero. . . . . . 773*41
> »  Matadero del Palo. . * 38*17
» Matadero de Teatinos. . 16*20
» » Matadero de Churriana 12*04
» » Carnes.................... ..... . 3.803*42
> » Pasas y almendras, . . 311*83
> Inquilinato.................... .... 439*61
» »  Patentes . . . . . . 44*89
» Timbre sobre espectácu-
l o s .............................. 101*09




Jornales de Matadero. . . . . • «. ^43
» » R urales.................... ..... . . 140
Ha sido nombrado oficial tercero de esta Admi­
nistración de contribuciones, don Joaquín Guerre­
ro Aguila, que lo era de la Intervención de Hacien­
da de Sevilla. '
* > Barrenderos . . . • .
> » Brigada ISanitaria. . . .
> » Parque Sanitario . '.  . ,
> » Obras públicas. . . . .  
Haberes por compensación. . . . .
Beneficencia......................... ..... . . •
M enores...................................................
Vocales obreros de la Junta de Refor­













Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 18 de Noviembre
4;001*31
13.293*44
TOTAL . . . . . . . .  17.294*7p
reu­
se
gún el diario Vealth of Naíions, que sería fá­
cil a los del Norte concurrir con sus forrajes y 
cereales a Londres, perjudicando a los produc­
tores.
Ignoraban, desconocían; que toda mejora re­
percute por la mayor salida de la producción 
en la reducción de precios, por la mayor oferta, 
y  en el alza de los salarios; el aislamiento es la 
muerte.
El segundo periodo histórico comprende los 
afos 1830 a 1870, osea  el de los Caminos de 
H ieíro en el que llegó—a lo menos para la 
Gran Bretaña—al apogeo de extensión. Un tren 
expreso iba, por entonces, de Londres a Edin- 
burgo en menos de ocho horas, y el precio del 
asiento de 32 chelines, mientras que la diligen­
cia conservaba el de 12 libras por asiento y, 
como un contraste, las carreteras mejor maca- 
damizadas no ofrecían seguridad ni puntualidad 
para las mercancías peligrosas y frágiles, ni re­
muneración a las de bajo valor, de esto provie­
ne el desarrollo que en el siglo XVIII adquiere 
la navegación fluvial.
¿Qué es lo que han hecho los ferrocarriles 
en favor del bienestar social? Hace sesenta años 
los tejedores de franelas de Saddié ort, en el 
condado de Yorksire, acabada una pieza de se­
senta yardas teman que cargar con ella a cues­
tas y marchar a pie a ofrecerla a Manchester, 
su único mercado, distante doce millas.
El tercer periodo en el avance de los medios 
de transporte, data de los tranvías (1870). Este 
ha vista nacer la electricidad, aplicada a él, la 
bicicleta, el automóvil, la aviación y es un he 
cho actual, ál que asistimos, la electrificación 
total de líneas completas de ferrocarriles, 
por su esencia remuneratriz en todos senti 
dos.
Sumariamente, la multiplicación mecánica de 
la velocidad ha dado al mundo entero infinitas 
ventajas. Ha desmentido además las pesimistas 
predicciones de los viejos conservadores y ago­
reros, que han concluido por colocar su dinero 
en estos «ingenios del diablo», y  ha vencido ái 
duque de Vellington, que presagiaba la ruina 
total del país; las ciudades que rechazaron el 
tren (en España hay más de doscientas) ahora 
ins fliinups se h yen  maquinistas y dis 
putan a éstos el regulador.
La bicicleta ha prestado también grandes ser 
vicies, y  favorecido particularmente al pequeño 
comercio al detalle, convirtiéndola en un órgano 
de distribución fácil y rápido a más de econó­
mico.
En cuanto al automovilismo y  la aviación, no
- f rerT Mí f -p t «s ent f »_J i iás j ]X ieL ,pa r i i
curar los placeres de la velocidad a un corto nú 
mero de privilegiados y ¿a qué precio?...
A  precio de accidentes terribles e innumera­
bles de los que no es posible prever el término, 
la aviación no tiene en su activo, en estos mo­
mentos, que su utilización en tiempo de gue­
rra.
Luis Z urdo O livares
Barcelona, Novieinbre 1912.
do los señores vocales que la integran, se 
nió ayer la Comisión provincial.
Leida y aprobada el acta de la anterior, 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Sancionar de conformidad el informe sobre 
recurso de alzada interpuesto por don Antonio 
Mena y otros vecinos y electores de Pujerra, 
contra acuerdo de esta Comisión, que aprobó 
las elecciones municipales de 14 de Septiembre 
pasado.
Enviar los antecedentes que solicita en su 
oficio el Juzgado de Instrucción del distrito de 
Santo Domingo, relacionados con la estancia 
en el Hospital provincial, del obrero que fué 
lesionado en accidentes del trabajo, Tomás Ji­
ménez Sánchez.
Aprobar los informes siguientes:
Sobre notificación a su patrono de haber in­
gresado en el Hospital provincial, con fecha 11 
del corriente, el lesionado en accidentes del 
trabajo, Manuel Sánchez Jiménez.
Sobre imposición de apremio en la multa se­
ñalada al alcalde de Pujerra, por no remitirla 
certificación de ingresos que se le tiene recla­
mada, y
Sobre exacción de la multa y apremio im­
puesto al alcalde de Alora, por no remitir la 
certificación de ingresos que se le tiene recla­
mada, conminándosele a la vez con la suspen­
sión en el cargo.
Dejar sobre la mesa el informe sobre acuer­
do del Ayuntamiento de Iznate para que se abo­
nen por José Quintero Claros,las dietas deven­
gadas por el Inspector provincial de Sanidad, 
en el reconocimiento de las aguas de aquel pue­
blo, por haber resultado falsa la denuncia que 
hiciera.
Y  aprobar otro acerca de la expropiación de 
terrenos en el término municipal de Riogordo, 
para la construcción de la carretera de Ante­
quera a Archidona a la  de Loja a Torre del 
Mar.
! Sánchez Delgado Alegre que se encuentra en 
[ esta plaza en situación de^excedente, ha sido
destinado a la Zona de Málaga número 17, 
— Ayer verificaron su presentación en el Go 
bierno militar de esta plaza, despidiéndose para 
sus respectivos destinos,el comandante de Estu 
do Mayor don José de Castro y el primer te­
niente del regimiento Ceriñola don Julio Ga­
rrido.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Simón López Peña, teniente coronel de in­
fantería, 487 pesetas.
Don Antonio Fernández Rodríguez, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
jaspar Fernández Depueyo, carabinero, 38 pe­
setas.
Camilo Gómez Gómez, guardia civil, 38 pesetas.
C a m p i l l o  y  C o m p .
G R A  N A D A
PRIMERAS M ATERIAS PAR A A B O N O S .-
FORM ULAS ESPECIALES PA R A  T O D A  CLASE DE CULTIVOS
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Elisa Gómez Gil, viuda del capitán don Ni- 
casio Calvo Triviño, 625 pesetas.
Doña María Prieto Alonso, viuda del teniente 
coronel don Emilio Zorrilla Romero, 1.350.
Ayuntamiento
Junta provincia!
U N A  O ^ H T A
Por lo que pueda favorecer al interesado, 
publicamos la siguiente;
«Málaga 18 de Noviembre de 1912.
Señor Director de El Popular .
Presidida por el Gobernador civil señor de 
la Serna, se reunió anteayer a las tres de la 
tarde, en el despacho de dicha autoridad, la 
Junta provincial de Instrucción pública, asistien­
do la señorita Suceso Luengo, señoras G'ral y 
Alcalá y los señores Gómez Díaz, Rosado, Mo­
reno Calvete, Lumplé, Chinchilla y Quintana, 
secretario.
Leida y aprobada el acta de la anterior, se 
I adaptpron los siguientes acuerdos:
Significar a la familia del señor Canalejas el 
más sentido pésame por la muerte del • ilustre 
hombre público, y  que conste en acta el senti­
miento de la Junta.
Quedar ésta enterada del movimiento de per­
sonal y  de fondos.
Expresar la satisfación de la Junta al maestro 
de Torremolinos por la excursión escolar que 
han realizado a Churriana los alumnos de la 
escuela a su cargo.  ̂  ̂ '
Pedir a la Jefatura de Montes de la provincia 
que conceda cuarenta plantones de los viveros 
del Estado, con destino a la fiesta del árbol que 
ha de celebrarse en Olias.
Csnceder licencias para oposiciones al maes­
tro interino de Genalguacíi, don Diego Váz­
quez Otero, al de Estepona don Andrés Troya- 
no, y  a la maestra interina de Benalmádena 
doña Carmen Morales.
Proponer la dosestimación del recurso inter­
puesta qor los maestros de Ronda señores Guí- 
ranon y Martín contra la resolución del Recto­
rado que les priva por este curso de las clases 
de adultos.
Quedar enterada del anuncio a oposiciones 
restringidas y del tribunal nombrado al efecto, 
y  de la clausura déla escuela de Tacón, por
Asuntos de oficio
Comunicación del Gobierno civil de esta pro­
vincia, relacionada con el recurso de alzada in­
terpuesto por la Junta municipal de asociados, 
contra providencia gubernativa devolviendo el 
presupuesto ordinario para el año próximo.
Otra del señor Ingeniero Jefe dería división 
hidráulica del Sur de España, relativa al puente 
de Martirices.
Otra del señor Ingeniero municipal, referen 
te a los estudios del proyecto general de sa 
neamierito de esta población.
Informe del señor Arquitecto municipal, en 
solicitudes de don Felipe Blanco, don José 
Sanz, don José Alvarez Net, don Emilio Fer­
nán aez y don Cristóbal Pérez, pidiendo autori­
zación para arrendar determinadas fincas.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y  13.
Catecism o de los m aquinistas
y  fogoner^os
5.’ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Pnovence
V.U.. c..^uue.. uctciiiiiii u o iu„. o. «aldrádc estepucrtoel20deNoviembrcadmltlen
_Nota de las obras ejecutadas por administra-,
rión en las semanas Fnmnrpndidas en los días Río Janeiro, Santos, Montevideo y BuenosClon en las semanas comprenaiaas en ios oías y conocimiento directo para Paranagua.
' Muy señor mío: ^Sabido lo imparcial que es'haberse presentado casos de difteria.
DEL CñüfSPO FERROViAíf
L os Suburbanos
—Jamás debéis soportar la tirania;táí pro 
cedimiento que lo soporten las bestias; pero 
no hombres que alberguen un espíritu.— 
dejó dicho aquel general, gloria de un ejército 
vencedor en Castillejos, don Juan Prim. Esto 
deben tener en cuenta los obreros y empleados 
de los Suburbanos de Málaga. Basta para ello 
pensar lo que viene haciendo con el personal el 
señor ingeniero de la mencionada Compañía.
Sin duda alguna cree este buen señor que los 
obreros y  empleados a sus órdenes son anima­
les, y que, al contrario dé él, no tienen’ derecho 
a vivirT sino sólo y exclusivamente a trabajar, 
y  cuando necesiten descanso que vayan y recla­
men a Lucifer.
No estaría del todo mal hacer que el señor 
ingeniero en cuestión, subiese a una máquina, 
y  desde las cinco de la mañana hasta las nueve, 
diez, y  veces hasta las once de la noche, estuc 
viera echando paladas de carbón,como están los 
que efectúan este servicio, y  cuando pretendie­
ra descansar,iamenazarle con m  palo, como él 
ha hecho con algunos de los obreros a sus órde- 
ues.
Que este ingeniero, educado a la moderna, 
tuviera que comer encima de la máquina, y no 
en mesa con exquisitos manjares, y, en fin, que 
cuando protestara le impusieran una multa 0 en 
su consecuencia lo arrojaran de la Compañía.
¿Cuán cómodo es empuñar el látigo en defeu 
sa de los intereses del capitalista, y  qué dife 
rencía cuando hay que producir a costa de sa­
crificios, gastando energías, desparramadas en 
gruesas gotas de sudor!
Es muy generoso conducirse así con los tra­
bajadores, sin tener en cuenta'que llega un mo­
mento en que a los hombres se les acaba la pâ
usted en todos sus actos y el amor que profesa 
g Ig fnvón y la jitstirta, £& por lo que m o per­
mito molestar vuestra ilustrada atención, supli­
cándole de cabida en las columnas del periódico 
querían dignamente dirige, a estas mal traza­
das líneas para que en uso del derecho que le 
corresponde a un desaraciado, pueda tomar 
parte en el asunto el Exemo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia. ^
Es el caso, señor Director, que en la cárcel 
de esta capital se encuentra detenido mi hijo 
Francisco Ruiz Quintana, desde el día 15 de 
Febrero último reclamado p r el señor juez de 
instrucción de Santiago, de Jerez de la Fron- 
ra, por un simple delito de estafa a la Compañía 
de ferrocarriles Andaluces, o sea por viajar sin 
billete, unos cuantos kilómetros.
Como el delito que se le imputa a mi dicho 
hijo !o desconoce por completo y creyendo sea 
una mala intención de algún individuo que ha­
ciendo uso del nombre que no le correspondía, 
da lugar a que privado de su libertad desde la 
fecha que antes cito, se encuentre en el mayor 
ábanüC*'o Y desatendido por quien corresponda. 
- Y  compi-en¿?f n4q que en el desgraciado caso 
que se encuentra, lo c.^eyeron autor del delito 
los representantes de la ley, teiliS triplicado el 
tiempo que lleva sufrido de prisión que tenien­
do en cuenta quien le cosresponda, debiera ha­
ber decretado su libertad, como lo tiene solicí
Girar una visita de inspección a Benagalbón 
para determinar-el locat^onde ira de instalarse 
la escuela de niños, y otra visita a Vélez-Mála- 
ga para habilitar un local con destino a la escue­
la de la Caleta.
Aceptar la renuncia que presenta de su cargo 
el maestro interino de Cortes de la Frontera, 
dnn ínsé Torres,




En la sala primera celebróse ayer la vista de la 
causa seguida por incendio contra José Ramos 
García, niño de once años de edad, que al encen­
der un cigarro prendió fuego a varias gavillas de 
trigo.
Terminadas las pruebas y como éstas fuesen fa­
vorables al procesado, el representante de la ley 
retiró la acusación que pesaba sobre el chico.
Ejerció la defensa el distinguido letrado señor 
Cruz Lozano.
Contrabando
El banquillo de la sección primera lo ocupó Mi' 
guel Villadas Galeas, acusado del delito de contra-. 
bando de tabaco.
El abogado del Estado interesó para el reo la
rí
Antonio Rico López.—Letrado, señor Díaz More' 
j)0,—Procurador, señor Bravo
De Instruecit^R
tado a la Audiencia de Cádiz en fecha 14 y ̂ 8  multa de 277*20 pesetas, 
de Septiembre pasado en certificado número | Sefiaíam ientos para h oy
262 y 192 respectivamente. f r j
Sin embargo de lo expuesto y al ser sabedor 
que dicho tribunal no enenentra delito en mi ci­
tado hijo, hubo de enviar la causa al señor juez 
de Jerez, al que con fecha 8 del actual se le re­
mitió una solicitud, sin que ala hora presente 
se hayan dignado el contestar.
¿No demuestran estos hechos un abandono,sea 
por la causa que sea? ¿Es lógico que un indivi­
duo que deseonoche los hechos, que no se le 
encuentra delito y que al creerlo autor del mis­
mo tiene más tiempo cumplido que la ley pudie­
ra imponerle?
Al eriterio del digno y müy ilustre señor 
Presidente de esta Audiencia dejo mi súplica 
como deber de padre.
Gracias anticipadas por tan señalado favor 
del que siempre le estará reconocido este su 
afmo. y  §. s. q. b. s. m., Juan Ruis Ortis.
Sic Duque l e  Rivas 8.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Para asuntos que le interesan deben preseu 
tarse en la Secretaría del Gobierno militar de 
esta plaza los individuos siguientes:
Juan Vallejo Torres, José Carreras Alcaraz, 
Gaspar Conde Abol^io, Antonio Fernández
----------------  ■ ..  1 u u- HMillán, luán Fernández Sánchez, SalvadorFer-
ciencia, y  lo mismo que orarnó con Lagunas, José Garrido Anaya, Francis-
 ̂ cfl 4m Q co Gómez Villalba, Francisco Baldomero Gor-
del 4 al 17 del actual.
Presupuesto para la ampliación de alumbrado 
en la Jefatura de vigilancia.
Comunicación del señor Presidente de la Co­
misión designada al efecto, relacionada con el 
monumento que ha de erigirse al insigne Fe- 
rrándiz.
Expediente formado al Arquitecto municipal 
interino don, Ramón Viñolas.
Alteraciones en el personal para la recauda­
ción de arbitrios.
Oficio del Jefe de la Sección primera relati­
vo a la rectificación del padrón de vecinos.
Real orden referente a la petición que se ha­
bía hecho relacionada con la Escuela de Comer­
cio de esta ciudad.
Expediente instruido a efectos de quintas pa-1 
ra justificar la ausencia de esta ciudad por mas ] 
de diez años de Francisco Padilla Barbero. f
Asuntos quedados sobre la mesa. j
Otros procedentes déla superioridad o de | vídeo y^BuenosA^ 
carácter urgente, recibidos después de formada 
esta orden del día.
Solicitudes
De don Bartolomé Mérida Díaz, relacionada ; 
con una parcela adquirida de la vía pública 
para incorporarla al solar de la casa núm. 8 de 
la calle de Santa Ana.
Del señor Presidente del Centro Instructivo 
Obrero del 6 ,° distrito, pidiendo una subven­
ción para la escuela que tiene establecida.
De doña Pilar Lelle, solicitando permiso para 
reedificar la, casa núm. 10 de la calle Huerto 
del Conde.
-D e  doña Julia Barés Escobar,pidiendo se cos­
teen a su hija los libros de texto del segundo 
año de la carrera del Magisterio.
De don Félix Saenz Calvo, interesando per- 
^Í|^4j|^^ i f ¡ c a r  un solar en la plaza de la
Del empleado de esta Corporación don 
Eduardo Benitez Ferreter, interesando se le in­
cluya en el escalafón de los empleados adminis­
trativos.
De doña Dolores Nicolich, pidiendo se inscri­
ba a su favor un metro de aguas de Torremolí- 
nos y se le otorgue escritura de propiedad del 
mismo.
De doña Carmen Nicolich López, sobre ídem 
Ídem Ídem.
De don Andrés Aguilera González, pidiendo 
se le confiera una de las plazas de Inspector 
municipal creadas en presupuesto para el año 
próximo.
Informes de Comisiones
De la de Cbras públicas, en escrito de don 
Antonio Baena, sobre desviación de las tube­
rías de aguas de Torremolinos enclavadas en el 
solar en que se construye la Casa Capitular.
De la misma, en resolución del señor Gober­
nador civil reponiendo en el cargo de Arquitec­
to municipal a don Manuel Rivera.
De la misma, en instancia de don Félix 
Saen?, sqbrp demolición de las casas núníero
Floriañópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porte 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para le 
Asunción y - Ville-Concepción con trasbordó er 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
El vapor correo francés
M ansoura
saldrá de este puerto el 21 Noviembre admitiendo
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours. 
Orán, Marsella y carga con trasbordo paralo» 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE M ÁLAG A 
Día 19 de Novbiembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*81.
Temperatura mínima, 13*6.
Idem máxima del día anterior, 20*0, 
Dirección del viento: N. N. O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: llana.
Noticias locales
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugafte Ba­
rrientes, Málaga.
A L I Ü A C E l i l ^ S
D EFÉiix sftENz ceo
f Situados en las calles Sebastián Souvlrón,
I Moreno Carbonero y  Sagasta
Í Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­menso surtido en todos los artículos de la tempO' 
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25. 
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75 
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 í—1.0 .   ..... ......... _  ̂   
Cortes agrigos Señoras desdé pesétas B Hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros-Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1 ‘25 a 20.
Mantas lana para cama y vieje, extenso surtido 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala. •
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200. '
Sección de sastrería 
Corte traje caballero a medida desdé 40 pesetas 
en adelante.
Sección 2.a .«a v.c,o o
Santo Domingo. — Contrabando. — Procesadoi 10, Plaza de la Albóndiga y 1 de la de Sebas
rt+rvnír» TPírrv í T o+Korlr» í-o- SoUVÍí̂ Óll ^
De la misma, en id. de don Francisco Fernán­
dez, relativa a la reconstrucción de la casa nú­
mero 15 al 20 de calle de Camas.
De la misma, en asunto referente a la recep- 
cjón'de obras qrrepifado del Pasillo de Santo*Ha sido jubilada la maestra de Casabermeja, do­
ña Antonia Mestre Aloy.
Ha terminado el plazo de presentación de solici­
tudes al concurso para la provisión de una plaza 
de ayudante gratuito de la Sección de Ciencias con 
destino al Instituto general y Tgcnico de Málaga.
latera-
Doña Amalia Pleguezuelo y Rojas, viuda de don 
Juan Morales Ruiz, profesor de esta Escuela Nor­
mal Superior de Maestros, hü sido declarada con 
derecho a la pensión anual del Montepío de Ofici­
nas, de 1.250 pesetas,
3 M  M & M m A
Buques entrados ayer
Vapor «Valencia*, de Barcelona.
» «Cabo Páez»', de Melilla. 
Sister», de ídem 
«Luís “
de un hombre que se rírnstíso con desmedida 
autoridad contra la opinión de 6 .0(1) ferrovia­
rios, se puedan alzar en protesta contra ésje y 
ocurra algo así parecido como ocurrió con el ci­
tado.
La opinión general juzgará, segan vayamos 
manifestando los hechos, pues tenemos macho 
que decir de este ingeniero que no guarda las 
formas con su personal, y  encuentra coí? suma 
facilidad el arreglo de las diferencias que sur­
gen en el servicio, casíijgando o despidiendo a 
los obreros, cuando le viene en ganas.
De todo cuanto pueda ocurrir efl lo que res­
pecta a perturbaciones en el servició, eí tendrá 





Presidida por el señor Eloy Garda y asistien*
dillo Rojo, Félix Gutiérrez Fernández y Migqel 
Paredes Alonso.
—Le bs sido concedida licencia por enfermo 
para esta capital y  Madrid al médico primero 
del Cuerpo de Sanidad militar con destino en 
Canarias don Lucas Zamora Monterrubjo.- 
—por el Consejo Supremo de Guerra y Mari­
na se concede lu pensión anual de 27375 pese­
tas s Luciano Madrid A p ila r  y consorte, veci­
nos de Véliz-Máíaga, como padres del cabo y 
soldado fallecidos en la campaña de Meli'l,a An­
tonio Madrid Hernández y  Federico Herrera 
González respectivamente.
Uno y otro Ies será abonada por las Delega­
ciones u'* hacienda de f-sta provincia a partir
deT8 d ^ O ctu or: ano anterior.
—Al señor general don » ‘'anciSCO Viliafón y 
Fuentes jefe de la brigada de Málaga*, 4*̂  
do concedida la gran cruz de la orden militar uv. 
María Cristina, por los brillantes servicios 
que prestara durante la campaña del Rif.
— El coronel de infantería don Victoriano
» lfl de Arrecife.
Pailebot «Apolonia», de Láraéhe. 
Laúd «José María», de idem. 
Balandra «Carmen Pérez», de ídem.
Cajúes despachados 
Vapor «J- J. Sister», para Meljil^.
» «Valencia», para Huelva.
>- «J. B. Llovera», para Ceuta. 
» í<Lu?s yives», para Almería.
Domingo
De la misma, sobre reparación de las 
les del puente de Tetuán.
De la misma, referente a la variación del em­
plazamiento de la vivienda del conserje del Ce­
menterio de San Rafael.
‘ 0 e  Ig de Hapeoda, en instancia de doña Do­
lores ÓpdoñezBenife?, relativa a émojumentos 
legales:
, De la misma, en idem de doña Victoria Este­
ban Zorrilla, en asuntos de Instrucción pública,
Qe Ig instancias de varios centros
de enséñáhza privada, pi(|Í.endo algúi 
pecuniario.
De la misma, en idem de don Pedro Hazaña, 
solicitando un sogoprp.
De la misma, en ídem de don Eduardo Prado, 
sobre instalación de un farol de alumbrado pú­
blico.
la de arbitrios sustitutivos, en oficio del 
oficial encargado del Negoelado dg cédqlas, 
i eferentes a los días que no han percibido habé- 
ra? el personal a sus órdenes.
De la misma, en idem del inspector-recauda­
dor de espectj5pulo§ públicosj por idéntico mo­
tivo.
De la misma, en instancia de don Gristóbgl
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MALAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DIGO : : TRATO ESMERADO.
VINOS E S P A N O L fS
-  DE M ESA Y GENEROSOS—  DE —
Esteban González, en reclamacióií por el arbi-
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a  [ ff io  de tn,juiUnato. /
®  i De la misma, en ídem de los señores Ruiz y
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la-Cubería, reclamando por la patente de vinos y 
Tegorería de Hacienda 95.531*33 pesetas. f alcoholes.
Ayer constituyó en la Tesorería ¡Jp Hacienda I
un depósito de 6 000 pesetas don Luis Olalla de la ídem lu. de inquilinato.
Cruz, para ejercer el cargo de procurador en esta ’ , Hs la misma, en ideiq qe gon Alex Mussard, 
isap|tal, í sbreidemid id.
' ■ - — I D é la  misma en idem de don José Ramírez,
El arrepdatapíQ de contribuciones comunica al sobre ídem id. id., por el arbitrio de carnes, 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado j De la mis na. en idem de doña Josefa Espelo- 
auxiliar subalterno para la cobranza en les pueblos gin, en Idem id. 4e Inquilinato, 
de la zona de Antequera, don José García Vega.|
-  I m o c i o n e s
castnio r ».
g A F F A R E N A  H E R M A N Q S  
V i n i f i G a c i é n  e s m e r a b a
PUREZA G ARAN TIZAD A
Depósito para la venta al por meaonM O L IN A  L A R IO  14.
Grandies Alm acenes
=  D E
“ dicada la subasta de apróvechamiénío de pastos T'^lucionada con la- ii^taladón de un motor 
del monié :í««oinin^do /Sierra Bermeja; 4e_ los 
propios de Estepona, a 
López.
ivar d-n Juan Ruiz i Del mismo señor, proponiendo se forpie un  ̂ i  nuevo registro de csFfos agrícolas,
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos qn papas terciopelos y velusUias 
gleses, listados, planchados y Usos para vestidos 
de señoras. ‘
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casáP 4® París.
Roas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, espedalid de este 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de Iqs más acreditadjis fábripas.
. Alfombras y tapetes de' terciopelos y moqueta, 
eitrpnjerás y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantopes, toquilllas, camise­
tas y oíros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Obi*as públicas municipales
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Dos porrillos, a donjuán Mirasou, 5 pesetas. 
Un saco cemento portiand, a José Hidalgo 
3*75 pesetas.
•Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Un saco cemento porland, a la calle Cárcer, 
pedido por el oficial Eduardo Ramos. ’
Treinta y uno pilastrones y medio saco ce­
mento romano, a la calle del Carmen, pedidos 
por el oficial José Jiménez.
Existencias para el dia 20 de Noviembre 
Seiscientos veinte y  nueve pilastrones.
Ocho sacos cemento romano.
Observaciones: Con fecha 15 del corriente 
entrada de 30 espiochas calzadas por el herrero 
Manuel Mesa.
Málaga 19 de Noviembre de 1912.— El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
La seguridad en los b a rrio s
Uña comisión de vecinos e industriales del 
barrio de la Trinidad nos visitó ayer tarde para 
rogarnos que llamáramos la atención de la au­
toridad acerca de los robos y  raterías que se 
cometen en el expresado barrio, sin duda por 
haber sido retiradas^las parejas del Cuerpo de 
orden público que prestaban servicio en aque­
llos lugares.
Hemos puesto el caso en conocimiento del 
señor Gobernador, rogándole que atendiera 
nuestra demanda y la de los vecinos, p ra que 
se restablezca dicho servicio de vigilancia y, 
en efecto, anoche recibimos el siguiente besa 
la mano;
«El Gobernador Civil de la Provincia, B. L. 
M. Al señor don José Clntora, Director de El 
P opular y  tiene el gusto de participarle que 
han sido atendidos losjdeseos de que las parejas 
de orden público sigan prestando servicio en el 
barrio de Trinidad.»
Agradecemos mucho la atención del señor 
Gobernador y en nombre propio y en el de los 
vecinos que nos hicieron este ruego, le damos 
las más expresivas gracias.
Un escrito
Hemos recibido un escrito del señor LoviJ/o., 
Herrera, rogándonos su inserción, qué sé
conresia y se ríeiuta un suelto publicado en La
Unión Mercantil.
Como nosotros no nos hemos ocupado del 
asunto, nos abstenemos de publicar el escrito, 
pues entendemos que el interesado debe acudir, 
ejerciendo su derecho, al indicado colega, que 
es el que le aludió, al ocuparse de la cuestión 
de que se trata.
Enferm os del pecbo
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
cal con creosotad la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can famososos médicos y su uso en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y enría del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma* 
drid.
¡¡Agua de Abisinia ‘‘Luquoiyll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y  especial del Oculista 
Francés Dr.-Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y  por correo.
D r. Comas de Escalgpfi
Plaza Mijjanq R e loa Hospitales de Ma­
drid y  ̂ aris. Infermeda es de la piel y sífilis.
Horas de consulta de 8 4 IQ gratuita y de 2 a 
7, de pago,
traslado
El taller de Sastrería de Don José Catitano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha ló que participa a su 
númerosa clientela.
Enferm os del pecho
Qs curareis pronto y bien usando El ELIXIR 
DE QQM ENQL CLIMENT, lo mejor de lo co­
nocido hasta hoy para combatir las enfermeda­
des 4e LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Venta Farmacias y Droguerías.
K1 dol p vencido I
Jaquecas, neuralgias, dolores cabe­
za, dolores de muelas, Feumáti^mo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un ello de
K A  L M I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del SoJ, §. Farmacia. — Madrid.
Cura ei estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
Gafas ó lentes
Cristal de roca dé primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espaldai 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas.—Geme* 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—̂ Artículos de fotografía 
Basar Médico Optico R icardo _p|a.
™ del Siglo (e sm * .; Molina Lsíio) Málaga.
Viajeros
Por las dife/entes vías de comunicación han 
llegado a ésta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Don Lorenzo Vives, don Modesto 
Mirambell, don Esteban Santos, don Antonio 
Rubio y don Federico Ibáñez.
Alhambra: Don Ciéndido Roig, don Francisco 
Perteger, don Domingo Román, don Matías 
Foudanet y  don José Salas.
Colón: Don Francisco Burgos, don Sixto Lo- 
villo, don Manuel Narváez, don Domingo Grau 
y don José Rojas,
Página tercera
Regina: Don Francisco Gómez, don Juan 
Castro, don Rafael Aguirre y Mr. Oscar Per-
seau. , _
Europa: Don Manuel Gutiérrez y don Salva­
dor Molina.
' Inglés: Don Alfredo Parodi, don Julio Ada- 
, nar, don Arturo Hees, don Enrique Estadier, 
donjuán del Pino, don Genaro Casal, don Este- 
'ban Robles y  don Emilio Vera.
Británica: Don Agustín Muñoz, don Francis­
co Las Heras, doña Elisa Granados y don Ma-
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vecinos de Canillas de Albaida, Antonio Díaz 
López y  José Martín Arrebola, los cuales fue­
ron detenidos,
PadB*ón
En la secretaría del Ayuntamiento de Casa- 
I rabonela se encuentra expuesto al público el pa- 
I drón de cédulas personales, confeccionado para 
I el año de 1913.
I Repartos
En la secretaría del Ayuntamiento de Paráu-
R E A L I Z A C I O N
M í i r o  y  S a e B Z
‘ miel Ganuola. I expone el repafto de la contribución urba-
• na, para el üño próximo.
* ® ® * ® ® * * '® ®  t r a l i a j o  ? g jj I^g ¿g Alfarnate, Almogia, Algarrobo y 
' En el negociado de Reformas Sociales del Faraján, se exhiben los repartos de la contribu- 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de ción territorial para el año anterior.
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Juan Ruiz Vara, Carlos Sanjuan Caro, Antonio 
López Rubio, Miguel González Martín, Tomás 
Melero García, Juan de la Rubia Robles y Juan 
Gallardo Benítez.
Citaciones judiciales  
El juez instructor de la Comandancia.de Ma­
rinado Melilla, dorijacobo Gener y Fossí, em­
plaza a las personas que sepan algo relacionado 
con el hallazgo del cadáver de una niña recien 
nacida, encontrado en la playa de San Lorenzo, 
de aquella rada.
El de Santo Domingo cita a Manuel García 
Jaraba.
El de Loja cita a Margarita Pérez Cabeza y 
a José y Dolores Santiago Pérez, esposa e hijos,, 
respectivamente, de Santiago Ramírez Monte­
ro, de 63 años de edad, natural de Loja y  veci­
no de Málaga, que se suicidó en la citada pobla­
ción granadina el mes de Septiembre último.
La Audiencia provincial de Cádiz cita a Fer­
nando López García.
1 .0 S  fe r > i* o v ia a « ¡o s  
Bajo la presidencia de Rafael Abolafio, y con 
la asistencia del delegado de la autoridad, don 
José González y  González, celebraron sesión 
extraordinaria los asociados de la Unión ferro­
viaria, sección de Málaga, en el local del Cír­
culo Republicano. ' ,
El presidente hizo uso de la palabra, expo­
niendo el objeto de la reunión.
A continuación hicieron también uso de la 
palabra varios oradores, defendiendo el artículo 
referente a que la cuota mensual de los asocia­
dos sea de una peseta. Otros oradores fueron 
partidarios de que ésta fuese de setenta y cinco 
céntimos.
Puestas a votación las proposiciones presen­
tadas por los oradores, se acordó, por niaypría 
devotos, que continué siendo la cuota de una 
peseta.
Respecto a lo relacionado Con las peticiones 
generales a las empresas, en las cuáles inter­
viene el Gobierno, y que era uno de los puntos 
a debatir en la reunión, el presidente dijo que la 
directiva no tenía aún noticia alguna que comu­
nicar a los asociados.
Con esto se dió per terminado el acto, al que 
concurrieron unos cuatrocientos socios.
A Eos oficiales bai*ber::̂ 8
Por la presente se cita a todos Ies compañe­
ros de la sociedad «El Fígaro», para la sesión 
extraordinaria que se celebrará hoy miércofes 
20 del actual, para tratar asuntos de vital inte­
rés Se ruega la puntual asistencia.
El secretario 1 Enrique Vareta.
Junta
Mañana publicaremos los acuerdos tomados 
en la Junta local de primera enseñanza celebra- 
ayer en el salón capitular.
Los carneros
Anteanoche a las nueve celebraron sesión ex­
traordinaria los carreros asociados, presidiendo 
Antonio Ruiz, y  asistiendo como delegado de 
la autoridad don Bartolomé Gallardo 
El presidente expuso el objeto de la reunión, 
ue no es otro, que trabar sobre los portes 
toDies Titt*ttiía,o-la noche, dentro del..miie]Je_, 
Después de amplia discusión se acordó por 
únanimidad cobrar jornal doble en el trabajo que 
efectúen de noche en el muelle los carreros aso­
ciados, y  que este acuerdo se le oomunique a 
los capataces a quienes afecta esto directamen­
te, dándose por terminado el acto.
Calda desgraciada  
Al atravesar la plaza de la Constitución un 
carrillo de los dedicados al reparto de gaseosas, 
se espantó la bestia que tiraba de él, arrojando 
al suelo a su conductor, el joven Manuel Calda- 
rón Becerra, ocasionándole una herida en la 
cabeza, de cinco centímetros, de pronóstico 
grave.
Üna pareja'del cuerpo de, seguridad que se 
encontraba cerca del lugar del accidente, con- 
dujeo en un coche al herido a la casa del so­
corro del Hospital Noble, donde le practicaron 
la primera cura, pasando luego al Hospital civil, 
donde quedó encamado.
T re s  tiros a un fantasma  
Los vecinos que viven cerca del Egido. ob­
servaron durante unas cuantas noches la presen­
cia de un bulto blanco, o fantasma, que reco­
rría aquellos lugares de un modo extra­
ño y fantástico, llevando ppRio divisa una íuz 
en fas manos.
’ '■« versiones suscitadas con motivo de la 
más inverosímiles y gra- Qparición son uv. ... nnr tnrfos
ciosas que darse puede; y 01̂ ..... . ■ -
estilos de oirse los comentarios que hacen quie­
nes han visto tan ejitraño espantajo.
Hace algunas noches, unas vecinas de las 
más intrépidas, avisaron al guarda Cristóbal 
Mayorga que er) aquellos momentos el /an - 
/flsma cruzaba pof el sitio donde acostumbra a 
aparecer.
El guarda acudió donde le indicaban, y  efec­
tivamente allí estaba el terror del barrio, y 
como quiera que él no entiende de apariciones, 
creyendo que se trata de un vivo que practica 
esa maniobra con algún fin nada benéfico, le 
intimó a que se entregase, y  en vista de que no 
hacía caso le disparó tres tiros, que no debie­
ron hacer blanco, pues el aparecido se esfumó.
Aviso
A los italianos residentes en la provincia de 
Málaga.
Cémpleme hacerles conocer, mediante orden 
superior, que la Italia continúa neutral en la 
guerra de los que actualmente combaten en la 
península balkánica, comunicándolo muy espe­
cialmente a cuantos aquí se dedican a la nav̂ e- 
gación y al comercio marítimo. *
Málaga 19 de Novieáibre 1912.-E1 R. Agen­
te Consular de Italia, J. C. Bruna.
Reclamados
En Benamocarra ha sido detenido el vecino 
de dicho pueblo Salvador Mata Padilla, a quien 
reclamaba el juzgado municipal, como autor dél 
delito de lesiones inferidas a Manuel Arroyo 
Díaz,
La guardia civil de Campillos ha preso a An­
tonio Martin Fuentes, que se hallaba reclamado 
por el Juez municipal del distrito de Santo Do­
mingo.
“ £ /  Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Solg II y  12
A F e n e a s
’ Grandes y frescas, muy buenas, acaban de 
llegar al depósito de Diego Martín Rodríguez, 
calle Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de 
Espartero.) Establecimiento de Comestibles.
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5‘50 
pías la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6‘50 pta*. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
asua'
(^mpos.
Calle de Josefa Ugartp Barrientos número 7.
i
T elegramas
S u ñ e is  He U  tarde
Del Extranjero
19 Noviembre 191í!.
D o  P o r í S  I elegantes emboquillados en cajetillas de cartuli-
Según dicen de Constantinopla, alli viene» na con 14 cigarros, a ochenta céntimos, y de 
circulando el rumor de que las aguas del lago hojalata esmaltada, a noventa, por ahora solo 
Derkas, que abastecen la capital, están conta- ien Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 
minadas dd  cólera. I Real orden para que sean perseguidos y cas-
‘ tigados los agentes reclutadores de menores 
para el extranjero, y los padres que los aban-
I veinte y seis exministros liberales, no parajj 
pedirles su concurso, sino para demandarles 
consejo. .
Ya ha visitado a Gullón, Weyler y  jimeno'
SENADO
Da principio la sesión a la hora de costumbre, 
¡presidiendo López Muñoz 
En el banco azul toman asiento Romanones, 
Arias de Miranda, Pidal y García Priego. 
Loigorry se ocupa del desarrollo que va ad-
___ _______ ____________ _ j ^quiriendo el cólera en el extremo Oriente, y
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las-í pide al Gobierno que adopte medidas para evi- 
asiadones de Alora y Pizarra y una báscula de arco | tabique se propague a España.
para oocoyea. _ rrm«. I 'Sómanones le contesta, asegurándole que elSe alquilan pisos y almacenes de moderna cons | op u„ nrpnpimnrir) Tm HoI a nro
truedón con vistas al mar,en la calle Somera nurae-1 preocupado ya del a-unto, pre-
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de ndose para evitar que se introduzca en Es- 
g a y Almacenes espaciosos de los llamados de pana.
Junoy enaltece la memoria de Canalejas, y pi­
de a Romanones diga en concreto si las manco­
munidades se discutarán pronto, simultaneán­
dolas con los presupuestos.
RoigIBergada dice que conoce el proyecto 
desde su desenvolvimiento, y recuerda que le 
contestó Canalejas, a preguntas que le hiciera 
sobre la marcha que seguiría el proyecto en el 
Senado: «Ni tan deprisa que semeje úna impo­
sición a la alta cámara, ni, tan despacio que per­
mita creer en su retirada.»
Parece mal a Roig Bergada que el Gobierno 
aplace la discusión,cuando solo ocupa ese pues­
to interinamente.
La presidencia llama al orden al orador.
Roig. Si el proyecto no se discute, Cataluña 
volverá al pesimismo y la desconfianza de antes. 
(Rumores.)
Todos sabemos que Montero Ríos no preside 
porque es contrario al proyecto.
(Se acentúan los rumores.)
López Muñoz. Su señoría se extramilita, sa­
liéndose fuera del reglamento.
Roig sigue ocupándose de la actitud de Mon­
tero, y como la presidencia se impone, el ora­
dor toma asiento,
Romanones dice que no solo Cataluña, sino 
España entera llora la muerte de Canalejas.
Si el proyecto de mancomunidades encontra­
ra el camino llano, llegará a ser ley, sin que 
precisen vuestros apremios.
Tengo estudiada la herencia de Canalejas y 
me propongo atender las necesidades urgentes.
El proyecto no se abandonará, pero resulta 
imposible simultanear los presupuestos y  las 
.oxT • mancomunidades. 1
19 Noviembre 1912. Estas se discutirán solas, y  puede todos! 
L a  © a C 6 t a  confiaren que el proyecto no se retira, debien-j
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: do darse por satisfechos los que preguntan, con 
Autorizando a la Compañía arrendataria de estas palabras. , , ,
tabacos para que ponga a la venía cigarrillos 1 *}? se trata de apremiar, pero
El llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 19‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El
Se alqsmiSa
piso principal de la casa número 26 de
la calle Alcazabilla.
De M adrid
EL FOMENTO INDUSTBIAL T AGEÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE M ENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
SupeFfesfatos orgánicos - ' ~ Polvos de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
14
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Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Rio ja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
1̂
del joven don Nicolás Echevarría, ocurrida en í quince de 7.500; veinte de 6.500; veinte y cinco 
una partida de juego. 'd e  5.500; cuarenta de 4.500; cuarenta y cinco
Los procesados eran veinte y uno, retirándo- de 3.500.
— Los estudiantes albaneses han publicado un 
manifiesto protestando de otros actos de violen­
cia realizados por los servios en Kosovo.
—Después de un reñido combate que duró 
cinco horas, la quinta división del ejército grie­
go rechazó a los turcos en Komang, apoderán­
dose de dos cañones.
3 . Los griegos ocuparon la posición de Ogi- 
iTiarza.
Afírmase que el desembarco de los marinos 
extranjeros en Constantinopla ha despertado 
gran interés
Numerosos grupos rodean los destacamentos 
colocados en las embajadas y legaciones consu­
lares.
—La Diputación albanesa ha dirigido una 
memoria a las potencias pidiendo que gari.nti- 
cen la existencia de Albania.
Dicen de Budapest que el ministro de Ne­
gocios declaró a la delegación austriaca que los
Estados hnlL-Atlícoc, tatijAf iti-oti. - -con-v.1 »v.j, litltlai'be
D® la Provincia
De viaje
Ha llegado a Ronda el inspector de la Com­
pañía arrendataria de tabacos, don José Victo- 
rio Arias.
I^nfernto
Se encuentra enfermo en Ronda el capitán 




En el mónte pinar de los propios de Cómpeta 
se declaró un incendio, quemándose dos hectá­
reas de monte bajo, trescientos olivos y fla­
meándose 450.
El siniestro fué originado por un horno de carbón, que habían instalado en un barranco los
niencía de conservar buena amistad con Aus­
tria.
Además se manifestó convencido de la pru­
dente política de Bulgaria, y dijo qúe Servif 
había solicitado la destitución del cópsul aus 
trisco Prizzend.
Confirmó también Veniente austro-italiana 
sobre la autonomía de A  bania.
—Entre los gobiernos de Viena y Belgrado 
se acentúa la tirantez de relaciones.





Ha fallecido a bordo del crucero inglés Le- 
wiatha un soldado de infantería de marina, a 
consecuencia de fiebre tifoidea.
Mañana se verificará el entierro, asistiendo 
las autoridades y» una columna de marineros es­
pañoles.
De Ferrol
Los funerales que celebra el pueblo en sufra­
gio de Canalejas, resultarán muy brillantes, 
porque no se oiúiten gastc§.
Vendrán el obispo, el gobernador, y delega­
ciones de todos los ayuntamientos.
En representación de la familia vendrá de 
'• J-JH ftj general don Joaquín Moreno.
Figurará en el cortcjC ««a  orquesta con vo­
ces, venida do varias ciudades.
Se reciben multitud de eorong§.
Todos los comercios cerrarán sus puertas.
El día de los funerales será el miércoles.
De Logroi^o
El Ebro ha expérimentadp una enorme cre­
cida.
En Haro se elevaron las aguas tres metros 
sobre el nivel ordinario.
Se han registrado algunas averías en las cen­
trales eléctricas.
La población se halla casi a obscuras, pues a 
eonsecuencia del pleito que sostiene el Ayun­
tamiento con las fábricas del gas, se carece de 
alumbrado.
No funcionan ni los teatros ni los cines.
Las tiendas se alumbran con bugías y pe 
tróleo.
De San Sebastián
A  cau.‘ a del fuerte temporal se han inundado 
las carreteras de Astigarraga, Portucho y 
Murgierrola.
En la línea del norte ocurrió un desprendi­
miento de tierras, quedando detenido un tren 
en Tolosa.
Se ha enviado una máquina de socorro.
De Bilbao
Todo el día continuó el fuerte temporal,
De los pueblos de la zona minera se reciben 
noticias alarmantes.
La mina Rosa quedó inundada.
En la mina Ventura, las aguas arrastraron 
dos mi! toneladas de mineral que obstruyeron 
la vía del fe|tpcarril de San Juan de Musgues, 
en una extensión de cincúenía kilómetros.
Los pueblos de Somorrostro y Qrtúeta que­
daron inundgdps-.
La guardia civil auxilia la línea del ferro
*̂ L̂a circulación es muy dificultosa en Lezaná y Arenas.
La ría sigue creciendo en las barriadas extre­
mas de Bilbao.
Las casas agrietadas amenazan derrumbarse,
donen.
Nombrando la comisión encargada de la apli­
cación de los fondos que se destinan al monu­
mento a Cervantes, y  que componen los acadé­
micos de la lengua señores Cortazar, Cotarelo 
y Leopoldo Cano; y de Bellas Artes Fernández 
Casanovas, Menéndez Pidal y Marinas.
Disponiendo que el Banco admita cantidades, 
desde SO pesetas para figurar en la cuenta co­
rriente de la suscripción abierta a dicho monu­
mento.
Idem que los Consejos provinciale s de F o ­
mento puedan acordar una gratificación para 





advierte que se hallan dispuestos a dar la bata­
lla, aunque la pierdan* antes de discutir los 
presupuestos.
Interviene la presidencia.
Junoy dice que los senadores y diputados ca­
talanes no dejarán aprobar los presupuestos, y 
anuncia una interpelación sobre las mancomuni­
dades.
se la acusación respecto a dos.
Fueron condenados cinco a cadena perpetua, 
considerando a los demás como encubridores.
Entre los condenados a cadena figura Teófilo 
Undain, que era alcalde del pueblo de Rocafor- 
te, donde se registró el hecho.
üe Ciudad Real
Una mujer de mala nota fué muerta por su 




Hoy compareció ante el juez especial el due­
ño de la Casa de préstamos de la calle de Fuen- 
carral, donde se supone que Pardínas adquirie­
ra la pistola con que cometió el crimen.
Nada se aclaró acerca de ello.
Hoy continuaron las diligencias.
El informe délos médicos confirma debida­
mente las observaciones hechas sobre el cadá­
ver de Pardinas, quedando desvanecidas las 
dudas que surgieron al principio, con las medi­
das del cadáver y la comprobación dactilográ- 
fica.
Cónsejilio
Después de la sesión del Congreso se reunió 
el Gobierno en el despacho que los ministros 
tienen en la cámara, para celebrar Consejilla,
A  la salida nos dijo Romanones que habían 
tratado de una consulta de Moret sobre los su­
plicatorios, y  que el Gobierno acordó tuostrar- 
se neutral en esta cuestión.
Los catedráticos de institutos tendrán nueve 
categorías, de 3.500 a 11.500, ascendiendo de 
mil en mil.
A  los profesores de dibujo, religión, caligra­
fía, y gimnasia y auxiliares, que pierden los 
derechos de examen, se les dan compensacio­
nes.
Fiebiscito
La votación de Moret se estima como un ple­
biscito de jefe del partido liberal, sancionado 
por todas las minorías.
Es inevitable su subida al poder, aperas se 
aprueben los presupuestos y  el tratado con 
Francia.
Mitin
El partido socialista organiza para el domiu- 
go un mitin, en el que no hablará Pablo Iglesias, 
porque ese día estará en Suiza.
Rebaja
El rey ha firmado un decreto rebajando los 
derechos arancelarios de los trigos.
Desmintiencio
La prensa publica una carta de Barrio des­
mintiendo la afirmación a Villanueva de que él 





El sitio de Andrinópolis continúa igual.
Espérase la llegada de importantes contin-
quM^ión y'deí’SPtal pakTwcT'*'’
Acuerdes rigurosos
Romanones la acepta y manifiesta que el Go- * del Congreso _
•_ —  —  _ i _ r t  ̂ j .. S6 r6uni6ron Roni9non6s y los custro | p i vbíg t6s1 sg Gticupntf apn Tna« ría
sectetarios de la cámara, adoptando los siguien- ¡ dina. ̂  encuentr aen San Jnan de Me­
que marchan a Tchatadja para reforzar el ejér̂ * 
i cito que combate en las líneas de defensa.
D e  c e t i n a
bierno responderá debidamente en tiempo opor­
tuno, aunque espera que se desistirá de esa
actitud.
Se entra en la orden del día.
Apruébase un proyecto de escaso interés. 
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
tes acuerdos;
I Que los exdiputados no tengan entrada en el i 
salón de sesiones, ni tamnoco los empleados de ’ 
secretaría, como hasta aquí. I
Que en la tribuna de los exdiputados no en- j 
tren más que quienes lo sean.
De Constantinopla
Se dice que un ministro del sultán fué encar­
celado por acusársele de complot contra el or­
den público.
8 , ,  - '.V , ,  .» La normalidad no se ha alterado aun; de ha-
j Y que se limite la concesión de pases para el ■ ber peligro, los súbditos extranjeros embarca- 
salón de conferencias, a fin de eVítar contin-irían en los hiignes fíP guAt-rn^GtlClSSt g ”
Nos dice Romanones 3UeJlQ5
t e ^
Despachará esta tarde.
Anuncia que él contestará hoy en el Senado 
a Junoy sobre las mancomunidades,no presidíen­
lo Montero Ríos la sesión por tratarse ..del re­
ferido proyecto.
El Presidente habló esta mañana estensa- 
mente con Burroso.
Asegura que en toda la nación hay tranquili­
dad absoluta.
Dice que van llegando muchos dipuiados de 
la mayoría para tomar parte en la votación de 
Moret y  asistir mañana a los funerales de Ca­
nalejas,
Por esta razón no recibirá mañana a los pe­
riodistas.
Hoy le visitaron el obispo de Madrid, una 
comisión de aspirantes a registros y  otra nü- 
merosisima de amigos políticos de Guadalajara 
y Sigüenza.
R i g o r
El rigor que se observara ayer tarde para la 
entrada en el Congreso es comentadísimo.
Aun a los periodistas más conocidos se les 
exigía el pase.
Parece que se va a facilitar un despachó es­
pecial para los secretarios particulares de los 
diputados, al objeto de saber la misión de los 
señores que invaden Ips pasillos del salón de 
conferencias.
tampoco despacharon
Hoy tampoco despacharon con el rey los se­
ñores Barroso y Navarro Reverter, proponién­
dose hacerlo a las dos de la tarde.
La firma de Barroso se refiere aMa convoca 
toria para elecciones parciales.
i iñ ín s i
Da princjnioJa sesión a.Ja.hora^_de_XQstum 
bre, presidiendo Aura Boronat.
En el banco azul toman asiento Barroso, Vi-1 Sesión necrológica 
aerom ento consigna üodUU.üUU pesetas para padecerle que no debía celebrarse hoy, porquela Exposición de Sevilla,
" "*Se~entra en la orden del-dfar-----------------------
iSon^Muaclaniaqós diputados don Vicente Ruiz 
Valarino y el señor La Presilla.
Votase definitivamente el presupuesto de li­
quidación, siendo aprobado por 229 votos con­
tra 20.
Votaron en pro liberales y conservadores; y 
en contra los republicanos y Urzáiz.
Procédese a votar presidente de la cámara, 
siendo elegido Moret por 300 votos y  una pa­
peleta en blanco.
Voíarqn a don Segismundo los conservado-i 
res, los liberales, los republicanos y los fadi - j  La comisión dictaminará pasado mañana, 
cales, menos Pablo Iglesias. l 3 q I «  O f t e a a
Luego de votar Maura, pasó junto al banco  ̂ ’ F
azul, tendiéndole la mano Romanones.
El conde
hubiera tenido que repetir el discurso.
P r e s u p u B s t í r
Mañana se discutirá el presupuesto de Ins­
trucción.
P o n e n t e s
La comisión que entiende en el proyecto de 
reformas de la Ley de aguas se reunió esta tar­
de en el Congreso, acordando designar como 
ponentes para el estudio de cada uno de ca­
pítulos, a los diputados Canjos- Sarber y Sal-
Manstany visitó a Villanuevg, y le entregó 
los datos pedidos sobre pensiones'y retiros de 
ios ferroviarios,
Villanueva dijo que se advierte ya cierta tran­
quilidad entre los ferroviarios,
Realmente—añadió—las asociaciones de esa 
fndpló. cuando laboran dentfo de los f|nes para 
que se constituyeran, la cosa va bien; pero si 
tuercen su objeto, todo cambia.
M a n i o b r a #
Las maniobras anunciadas para esta mañana 
se verificaron con gran precisión, felicitando el 
rey a las fuerzas.
A Marsella
El señor Llorens marchará el sábado a Mar­
sella con objeto de acompañar a don Jaime en la 
excursión que éste prepara al teatro de la gue­
rra turco-balkánica.
Firma
Anuncia García Prieto que el tratado se fir­
mará el 25 o 26 del mes actual, y  seguidamente 
se discutirá en el Congreso.
Proposición
El señor Arminán se propone presentar una 
proposición para que se inscriba en letras de 
oro ,en el salón de sesiones y al lado del nom­
bre de Cánovas del Castillo, el de Canalejas.
El Gobieroo hará suya la proposición, con el 
mayor entusiaspio.
l i e o c f ó n
La elección de Moret revestirá extraordina­
ria importancia.
Pícese que don Segis en su discurso, dará 
notas acentuadamente democráticas,respor.dien- 
4o a§í p §us íntimas convicciones,
Romanones Sé (Srópone visitar a todos los|
conferenció brevemente con La 
Cierva y varios ministros.
Moret ocupa la presidencia, y  empieza di­
ciendo;
Hace pocos días me hallaba allí, y  hoy vues­
tros votos me traen aquí.
p n  vil asesinato acabó con la vida del jefe 
del Gobierno, y apenas repuestos de la penosa 
impresión, llenamos la brecha Somos hombres 
de pelea.
Enaltece la memoria de Canalejas y  agrade­
ce la votaciófl,
Define la misión presidencial y recuerda su Opinión fporable a la reforma del reglamento.
Anuncia que pedirá apoyo al Gobierno para 
modificarlo y  encarece que las discusiones sean 
elevadas, para honrar al parlamento.
Los diputados felicitan a Moret.
Suspéndese la discusión por quince minutos.
Reanudado el acto, se aprueban los dos artí­
culos adicionales del presupuesto de Fomento.
También se aprueba el dictámen concediendo 
el tronce necesario para fqndir «na estátua a
t cifeuil.
Y se levanta la sesión.
Nos dice el señor Sol y Ortega que se abstu­
vo de votar a Moret por dos razones esencialí- 
simas: la primera, porque los republicanos no 
deben votar a los monárquicos; y la segunda, 
porque recuerda que Moret presidió no hace 
mucho la comisión dictaminadora de la reforma 
del reglamento que trajo luego la Ley de supli­
catorios para procesar a los diputados.
D i s g u s t o
Los representantes catalanes salieron del Se­
nado disgustadísimos, porque no han logrado 
arrancar ninguna declaración a Romanones res­
pecto a las mancomunidades 
Añadían que el conde empezaba a usar el  ̂
mismo procedimiento de Sagasta, hablar mucho, I 
pero no ofrecer nada.
O a í f i b ó
El señor Cambó estuvo esta tarde en el Se-
puerto.
E! cólera sigue haciendo grandes estrágos.
De Sofía
El Gobierno de Bulgaria ha declarado que el 
rey Fernando, puesto de acuerdo con las alia­
dos, envió instrucciones al generalísimo que se 
encaentrei-frente e-Tehaialdjaí -p ara que ^ n -  
cierte un armisticio.
Al mismo tiempo sa le han transmitido las con­
dones de paz, notificándolo así al gobierno 
otomano y a las potencias.
De Viena
Asegúrase que el Gobierno ha dado un plazo 
a Servia hasta el viernes o sábado para que 
decida respecto al puerto del Adriático.
Si no contesta, Austria hará una demostra­
ción militar.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Hacienda:
Confirmando en el cargo de subdirector de la 
Tabacalera, a don Adriano Contreras.
Jubilando a don Juan Goicorrotea, que des­
empeñaba destino en la subsecretaría.
Nottibrando para dicha vacante a don José 
Gallostra, Delegado de Huesca.
Para esta vacante a don Francisco Salazar, 
interventor de Sevilla.
Para esta vacante a don Antonio Chaves, 
delegado de Avila.
Nombrando para dicao cargo a don Lnis Cos 







Duily Telegrapfi publica despachos de Bel­
grado diciendo que Sculari se rindió a las tro­
pas montenegfinas.
Los sitiadores, después de estrechar el cerco, 
organizaron un supremo ataque general, que la 
guarnición no pudo resistir, entrando entonces 
los montenegrinos en la población con relativa 
facilidad,
Lo§ vencedores hicieron varios miles de pri­
sioneros, apoderándose de algunos cañones.
—Dicen de Constantinopla que hoy desem­
barcaron fuerzas los buques extranjeros, en nú­
mero de quinientos hombres.
También bajaron a tierra algunos cañones.
—Varios barcos de guerra zarparon hoy, 





Varios grupos de albañiles han pretendido 
paralizar las obras de la calle de la Feria, y lle­
garon a apedrearlas, resultando varios heridos, 
entre ellos el hijo del encargado de las cons­
trucciones.La guardia civjl qc^dió, inmediatamente, de­teniendo a dos huelguistas,
f d h i p l o n aHa terminado la vista de la causa por muerte
. érpétuo 4 por 100 Interior.,,.....
5 por lOOamortizable................
Amortizable al 4 por 100.......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por ICK).
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera o b l ig a n te s .............. .
C A M B ^
París á la v ista................... .





















L a  A-legria
R E ST A U R A N ! Y TIENDA DE VINOS 
— de —C I P R I A N O  M A R T Í N E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 











Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, caíle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 a 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal. “  Honorarios mó­
dicos.
HEUMATISid
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicíticQ» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor da 





La Comisióm de'presupuestos ultimó el dic­
tamen del de Instrucción pública, incluyendo la 
escala gradual de sueldos de los catedráticos 
Institutos y escuelas de Comercio.
Se aceptan aumentos para completar las fa­
cultades de ciencias de Zaragoza y Granada, y 
la creación de normales en Albacete y Tarra­
gona,
Se lleva un crédito de 100,000 pesetas para 
nuevos'establecimientos de enseñanza en Ca 
narias.
El arregla de la Ley de división administra- i 
tiya de las islas, en el presupuesto de Instruc- ’ Enfermedades secretas
ción, se cree que pasará sin discusión §'« e íj Cuenta 40 años de éxito y  con el asombro de 
Congreso.  ̂ i |og enfermos que las emplean. Principales boti-
El aumento de (Ilutación para las Escuelas de]cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a Comercio ascenderá a 299.500 pesetas. | todas partes.
Habrá dos catedráticos con 11.500 pesetas;] La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid, 
tres de 10.500; cinco de 9 .^ 0 ; die? de 8.500; Málaga: Farmacia de A, Prolongo
T$nko-Mak$ áel Hr. Aloraks
á Célebres Pildoras para la completa curación de 
’ las
I-i
P-: M i é r e o i e s  S O  d e  N  o v i e m b r e  d e  1 9 1 2
iB5att¿íaKfe!waâĵ aa|«̂ ¡ags»áaMBBaK«̂ ^
























(‘'■’Liía de- l-’auco Hispen-n-Amerkano) 
C"*llzfK'-én de compra
Oíiaias n , í f , 1 105*50
Alípr.diíds* k , t > ( ., !05‘35
Isabellnas , * • , , * lCí6‘l^
Francos. , » . ? , » 105*.3S
Libras . , > > . i . 28*40
M s ^ r c o s f  ,r . 1 t , im*25
Liras . s Í04‘bÓ
Reís, í í . . . » » 6.Í0
D o l i a r .......................  . 5.35
Tota!,
Esiírada en el día d¿ ayer,
. 3.828'13 
^ © © ít^ S  
101 pellejo?,
—Relación nominal y fi'iada de los individuos deV 
esta inscripción marítima y trozos correspondientes J 
que cumplen 19 años de edad en el próximo de | 
1913, y que deben ser incluidos en el alistamientcvi
de la armada de 1914- I
,, —Notñs de las obras hechas por la administra-j
j ción municipai en la semana del 29 de Septiembre ; 
“ el 5 de Octubre de 1912. ''
-------— --- i~' iniin»-,r»NÍ'Íjii#̂ r
i&Jú, úítma mmúim; újo!
16.969 kilos.
-  »  “  P a r a  l a s  € i € l i s t a s  y  a u t o e i f i O T i i i s t a s
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pnetimáTicoS por potos | ....................... ....  ' ' • ■ - —  -  - cada ciclista 11
imperial
HECHURA
a t ' . s
Pesétas
15
•Roymix , 8 1 * . 12*50




Royaux , • « 6 , 11*50
Cuarta. » a 8 , IG
Quinta . a i a 8
Mejor alto . t í 6 . . 7*50
Mejor Ŝ ajo , í < » . 6*50
Rec;. >.
GRA.??05.
í--' e ¿ ■ . 9
Medie rsY?s9 ¡3 fi 9 s -. 8
A?er«lo. 9 • í , 7*50
.JoD-'nte - • ¿ .«■ . 8
.rlnt' , u a s ; o'co
Baíto . a « - * . B‘50
€Í©i
ai©- © íiriaéa i
19 di Noviembre d© 181 g.
Pesetas,
Matadero , , . .
de! ídalo
p de V̂-h'u irisas
» de Teatmos ,
s de Campsnilas
Sí;]; «rl̂ înos . . i
■_;̂ Oíue;iía . . .  •<
C“hítrri-aria « . . »■
;6 « t • *
Suárez, , í t »
Mos'ülíis S ; f •
iL.fv-'ante , , u >














Precio en bodega, fresco, a !3 ‘00 peseta- 
loa II ll2 kilos.
P © ¥ Í@ |®
En el ir,en de ja manaría, salió ayer para Cá- 
dl¿’ don: Ernilio Martínez Resalas.
En el exprés viho de Madrid don Leopoldo 
Osorio Rohián.
De Córdoba don Rafael Martín Guerra,
En el exprés de las seis marcharon a Madrid 
el ingeniero jefe de la cuarta división de ferro­
carriles don Diego Alvarez de los Corrales y  
el conocido procurador don Francisco Sánchez 
Pastor Rosado
A París el administrador delegado de la com­
pañía de los andaluces.
A Antequera don José Estrada Estrada.
©«sidél
En la puerta de su domicilio dió ayer una caí­
da el anciano de setenta y cinco años José Ar- 
dila Rincón, produciéndose una herida contusa 
de aiez centímetros de extensión, de forma irre­
gular, en la parte media del parietal derecho, 
de pronóstico grave. '
Después de airado en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasó en una camilla 
al Hospital civil.
i existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a 
\ automovilista e!-poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se liama 
i AUTOHERME i I.CO, y que se reparte en las parédes del tubo, tapando ella de por s! sola los poros, 
f evitándose así por completo la gran pérdida de íienipo y los apuros que resultan con h.s paraciqnes 
1 AU i OHERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automoviíista> es de un valor inapre- ----- -------------------■----------,--------------------------- - --------  i„ gvj.g remedio,-no
. R e g i s t r ®
í Juzgado üe la Alameda
r ía ^ A S f  Ba£án?ToS^^^ cualquiera^persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad d
Márqu-z Ruano y José Ballesteros Arias. : pri'^arse de el y lo recomendara seguramente a todo el mundo.
Defunciones: Concepción Jiménez Salazar, Car-1 Da venta en el-establecimienio de: FRANCiSCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA 
men Ruiz Casco y María Segura Sánchez.,: , ' | Precio de una cantidad :
Juzgado de ta Merced , | Para I tubó dé bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocÍGleta, ptas 2; 1 tubo de automóvil, pt s. 4.
_ Nacimientos: Josefa Rodríguez. Alés, Ascensión , ,aBBagáafeáasBjgflisaEgBBseiEB885aagsEaŝ ffiiS!am8H«Bi?iweBaagmsE2gaEB«iai!si^^ i
Sánchez Luna, Josefa Ternero Ternero y Antonio ^
Pérez Jiménez. m o í m T M . B -
Recaudación obtenida en el día 19 de Noviembre; Muevo surtido de accesorios sumamente
por los conceptos siguientes: 
por ítihunmciones, 26*00.
Por permanencias, 1 IS'OO.
Por inscripción dé her andades, 000. 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro dé nichos 00‘00.
Total peseta» 141*00.
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande* 
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mens ales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
I
F R A N C IS C O  Q a R C I.4
Notas útiles
BOLETiH OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Reales decretos disponiendo que cese en el cargo 
interino de Presidente del Consejo de ministros,don 
Manuel García Prieto, y designando para que lo 
desempeñe en efectividad a don Alvaro de Figue- 
roa y Torres, conde de Rcmanones.
—Edictos de varias lalcaldíss, anunciando la ex­
posición pública de padrones de cédulas y de cuen­
tas múnicipáles
—Requisitorias de varios juzgados.
—Continuación del extracto de los
l^^atssáier>©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 19 de Noviembre, su pesa en canaF y'de­
recho de adeudo por todos concep-cos.
24 vacunas y 5 ternera, peso 3.278*250 küógra- 
mos, 327*82 pesetas. ' fnas
51 lanar y cabrío# peso 572*000 küógrairios, pe­
setas 22*88,
38 cerdos, peso 3,251 000, kilogramos, 325*10 
pesetas.
29 píeles, 7*25 pesetas. ,
Total peso: 7.101*000 kifógramos.
Total de adeudo: 683*15.
aâ a¡isgi!B!aiBS¡î aaiBBBtaaKiaaBsa,aa!iâ ^
C o io ca c ié ii
S Is) e o s 'r 'G s io i»
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre] 
y  cómoda cerca del centro de la capital en bue- j 
♦loo fípííp frpR ni-ROR. (Íar natiOR. 1
Se necesita dependiente de más de cuarenta 
años para encargado de almacén de vinos.
Se prefiere si ha servido en el ejército. 
Calle Canales 7 bis, de tres a cuatro de la 
tarde.
Gafé Neiviiici Medicin^^
da! D octor M O R ALES.—M&rca regisífíida 
Nada más inofensivo ni más activo para los dó- 
_____  acuerdos I {oj-es do cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y_ de­
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municiptil I j-fjús nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
de Málagu. en *ás sesioriés celebradas durante el do y Jos de la infancia en general, secaran infali- 
pasado mes de Octubre. blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se
—Tarifas de los articules que acuerdan gravar, remite por correo á todas partes, 
las Juntas muñí, ipaies de Alcaucín y Benamocarra, | ¿a correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
para cubrir el déficit de sus respectivos presupues-; Málaga, farmacia de A.-Prolongo, 
tos.
. , CIRUJANO DENTiSTA-
ccndiciones; tiene tres pisos, des p tios,! &i
una cuadra V espacioso almacén ¡ibrede .todo.l . . .  ... Alamos ob
ppncin V oravámen « Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar
pn PQtfl AdminNtrarión I cuelas sin dolor con un éxito admirable.Informaran en esta Administración. | Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
| yg jg perfects masticación y pronunciación, á pre-̂  S e  sendera , I dos convencionales, -
... , , ' í Se empasta y orifica por el más raodenso sja-Se venden carros y carretas nuevas a falta
de pintarlas. . . . .
Darán razón en calle de Pelayo tiúm. 5, don 
Fausto Casado.
jisif pt t̂rl9 para tmrls
Todas las opéraciosies artísticas y quirúrgicas é 
precios muy rediicidos. _
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do; 
lor, por tres pesetas. *
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar él 
dolor de muelas eif cinco minutos, 2 pesetas caja;
Se arregían todas las dentaduras inservibles he* 
chas por oíros dentistas.
Pasa á domicilio.
39-M A L A G A  3 9 -  ]
iM siinniinii „
^ogáiBta©s á 8os
il©  H a l a g a  ^n'ia©
*#©ihi'fa9tap;esB;ei F>ee§bé>8!© n u e s 5  
pes«iédiéag ’s© sii*w©si 
8a ifaeja á Ja j^dministpació^^a 
'EL'tPOPIILAil paŝ a Cfue p®dam^ 
tfas©iitÍE»l©_ al AdnsBsaIsftpa. 
das*. p^iacípaB de,:C0B*B*®03; d© la
‘  —' .1"'  "i"":— . ' ■■ ;.:,i !■«
Esta magnífica línéa de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrió' y con cohoci- 
miento directo dósde este puerto , á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Ne^o, Zanzí­
bar, Madágascar, Indo-China, jápóii, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA De  NAVEGACION MIXTA que ha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada Í4‘d{a8ó 
sean los miércoles de cada dos semanas,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su.íjepreaentaníe en Málaga, don Pedro Gómea 
CHaik, Josefa Ugarté Barneíitos, húmero 26,
S e  d e s e a  lina  jo ven
para criada, qué sepa lavar y  tenga buenas refe­
rencias,
'Cal e deí Duque de la Victoria núm. 4, piso 2.",
E S P E C T A C U L O S
Predtí fijo verdad 50 por 100.de ecocomía.
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales dé cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y  de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.
Por pesetas 10*50 bfodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode-|de! Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se íir; 
los americanos y variados para caballero. ' I ven iás sopas de Rape y el plato de paella. Maris-
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina l co» de todas clases, espaciosos comedores con vis 
a la de Azucena. | tas a! mar, servicio esmerado, precios económico?
TEATRO PRlNCIPAL.=Corapañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las odio en punto: La comedla en cuatro actos 
«Los Galeotes». ' ,
A las diez en punto; La comedia en cuatro actos 
«Amores y Amoríos».
TEATRO LARA.—Compañía de varietés.
Todas las noches tres secciones:
SALON n o v e d a d e s .—Secciones desde la« 
ocho y media:-
Do® números de varietés y escogidos programas 
de películas. vButaca. ó*60, General, 0“¿0,
CÍNÉ iPAáCUALiNr.—(Situado en la Alemede 
de Carlos Haés,'‘próximo al Baiifco).—Todáslasno. 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos-
Preferencia, 30céntimos; general!5.
■CINE T SEAL.—Función para:ñoy; 12 rnagníficuí 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos metinée infantij coa
10.
’-JteRKéíkí® <s.im *Raa«SS«‘ îa» ws. *®s, gfaaíásái í̂*ss?j.íasi®s«̂ «3 «a_Iii.iüij Minn ii-'WTgrTr'Tnr¡TiTiW~i-nrniT-iTrTmT____ .................... ......... ...  t—
®s«», -f m ¡̂nis9sM
■ | : b j  me
!:•••. . m mmñsíA y- mu m m  i  « *©ivt,
l  ■ ■ .....
é-’i
M  m& Al' 4 ;  m r m M w m  ¿ m  Sm
■0̂  m ís&i'ssg’ j$a teíías -tm «Ssauma ?»Baa «I f  i& fe®
«fe  «í .jUÍis-aa feaatk?k$; -láf '
^  mi aámt'm-ete ¥ ©a» -ss íía?-®lls s*
tin,fe;s«' m tímmkmú 'ina ,isfñy>&m%íiQn fwguaj, ES
iñm íi» al ¡al íí.s®pus8 -á© la s.«aoscti6s,








h ‘ 'b ?4r’'a G. '"s-í."- 
ssi-'-í vitó's'á?." &=í'¿s?-'55Í& f
Sil-' î gi> M- ess tSíiefeaa :Síi|.«íC» lítgí .
§í ■.:.qlor’ ém -Amsolas laá&s ó mesQsi apTieaetoa-a®, _
iliilarsiSela
r,£«UTtS, gl sa aacs h-w:?.
M  K̂ HóssiSá íié ^  mtín& fté'iaa mm f  sdssads, mI® g« tafearslgscsa «i s.s-ssS«l̂ i
íe sijf'sr. Wi®spésm
7 -' . c
' ms£i& dsiiass sesiar-fs? ^
3fe'rtso3@ f   ̂ »« «g
í TiS - I -.ísgrs
V
B-V «a-íiiMílj*ftw* \aium̂ ---A
hümmU s w  «ft pxmpmtQ qu® ae^saj^aSa á la
e vesLÍ-' Droaaeria de ia Estreíla, de JosI Peiáe; Sê -'M Me^. *«’  S
ST!Í L4SrBONALD''
ssa«i-
; c . •
t i '..é
*
tr„rnbíds.con los señores métíiqDs, para, «combatir ks en 
í> ..;.mía. íüs, ronquera, dolor, irilamaciones, pteor, aíías alteraciones,•'■'ís'it» tílS uJ r,̂ !íuv.asAi«iwii/»it.o ^
ñ< SUÍ. tórmuias fueron las primeras que se conocieron de sudase enfc8i,Eñ
«i! ei exírsnjete,
J e a i i t f c c a  r i r í l ^ í
r Fohglicercfosfata BONALD. — Medica­
mento aníineuraslénico y «ntidiabetico,- 1 o- 
nifica V nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo, : i
Fra?c>- óF. AcaiiíheG granulada, 5 pesetas, 
Friiácc óoí vino- de Acanthea. 5 pesetas..
m r ! o B a l dM m w  E B .t ib a c 'í
DÉ ■
m O C O L  CÍNAMO-VAYADICO 
■ FOSFOGLICÉm CO)
Cómbatelas énfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumópicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
-y P fe d o  deí frasco, 5 pesetas
De vente en todee las pertumeria. ,  er le dei a í.0 - ¡« .N E Z  DE ABCE (e, e .  Go ge 
ra), 17, Madrid.
" ' i m
O H T E G A
A  base digerida de vut a ^  
Picptóí «üu reparaaor. y esmiilfiDíe
_____
~^gra~Xt0m'^i::g01Kr ITECLylP&rt
SO NAS DEBILES es el mejor tó- tA.MiCA dsposítaüa  _
nico y nutritivo.inapetencia, malas digestiones, ■ Muy útil para personas sanas 6 enfermas que 
ii„.„ . . . .  tQüigj. alimentos fácilmente digestíV anemia, t sis, raquitismo, etc. i necesiten
. LOS ANEiVUCOS deben emplear el «Vino jóles y nutriíivos"coñ f’recuencfá ó á deshora 
; ferruginoso», que tiene las propiedades Qn-'fjexcnrs^onesi viales, sports, etc» etc.)
; terior, más la reconstituyente del hierro, | n a pomn-imido eriiiivaíe á íO'arramas MEDALLA DE ORO en el IX Congreso iik| „ Oada comp.imido equivale a.iü.g.amos
- íernaciona! de Higiene y en las ExposicionesI carne, de vaca,
r; Universales de Bruselas y Buenos Aires. I Ca/d̂ con 4§ conprítjíldos, $̂ 50 pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vailecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
NUEVO ESTANTE A PÉDAÍ»
COM
F R I C C I O N E ^  de B O L A S  de A O B R O
JU. OBÍOSA mjüt en k  «OI roeiA «Bsaujus.
p- V paraiitids 8in producir dolores y evitando las fimestas conse-
L S á f p r X w S 'p o t t a  sonáâ ^̂  délos CONFITES COSTANZlque so„ M
ü S s  que calman inrtaníáneamer.lc el escozor y ja frecuencia en orinar, de\olviendo á las
vías séiiito-urinarias ó su estado normal.—Una taja de wnfiíes, 5 pesetas. Mr&fprayms gemio urinarias « = «nta m íar. flu oiblanco, ulceras, etcétera,
SO 6ABBS  ̂










M ásiiu  Uc«r«Bik 
fiézlBA «arácléSe
lU ata*  «stiisrw M
•I inSuée»
M im  m a . á a t ^ a - í  ' A i i g ' e l í  t
sSíMllí se cuí-an tomando el maravilloso ELIXIR NuTRO-MUSLUUNA Lut> i ain̂ í.
- LV
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l i s i a  lits
á@l fsíiiis
P E  L @ C  E E l t t P S
IfBlll
-Agentes generales en España: PéreaFrasco, 7 pesetas.Pantos de fósate: En las fprincipales: farpiacias.- 
Martín V C.*, Aléala 9.—MaíWd. . , , »
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva Im  que se hacen.por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Uonsultorio Médico:
mmi uslrg !ii flii. 4i m inrirrlcríe ü « I.Tg|i|i á« licráíiítri, 3-I.V
A ^ U . A  . . .  
y iM s c R A L .
indiscutible superioridad sobre toaos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Lura 
Ición de las enfermedades del aparato digestivo del h i^ d o  y d e  la piel, con especialidad, con 
f eésílón cerebral, bilis, b'erpss, escrófulas v-rices erisipelas, etc, . . :.
* Botellas en farmacias y droEuenas, y  Jardines, 15, Madrid.
Frprrf :n'c'Uí.ru 





l í  ®  G T  H  I  G 'I  S  T  A
Grande,% de eléetrieo
Vpnta exclusiva de la sm iguallámpar^'de fílaniento metálico «irrompible Wotan» Siemens, \ enm e x u iU t..> « -c^ .^  ^  Motores de a .acreditada
L a  fíig ié m e a
eamû -ade-i - con softeo seiriéstral
!;:s ; ®ĝ Bi^ánio? eUmporte í̂Sl de la póliza, sfefía resulta premiada en los 1 Sin  lá a r^pibl altivo colort no manchrirpieí'níTa ropa, es inofensiva y re
r-v en- S'cstrálm̂ ^̂  ̂ de Abril y el 15 de Octubre. - 4 jc ĉon la que se obtiene uM economía verdád de 75 00 en el consumo. Motores de la acreditada usarse con la mano como si-fuese la más recomendabl-
c ; -  V ; u S S a fS c m o ." s r  d"  S en '-S ch ck ert. de v .o« hnmha




■ AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Éxposiciones cj^nííficas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivame,7ĵ e los cabellos blancos á fU pro 
lo «id «i Tn nn . fif? i nffi i fl V frescante en sunio grado, Í0 que hace qu-
